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E ESSÕ N A
K äeso lev a  v ä l j a a n d e g a  j ä tk a ta k s e  T ar tu  Riikliku Ülikooli  t ö ö ta ja te  ja ü l i ­
õp i la s te  i lm u n u d  tööde  b ib l io g raa f ia  a v a ld am is t  a a s ta te  kaupa.
B ib l io g raa f ia  hõ lm ab  T R D  v ä l j a a n d e id ,  kõigi 1961. a. ülikooli  koosseisu  k u u ­
lunud  õp p e jõ u d u d e ,  a sp i ran t id e ,  tead u s l ik e  tö ö ta ja te ,  l ab o ra n t id e  jt. töid. On 
r e g is t re e r i tu d  ka ülikooli  ko llek t iiv is t  pension ile  s i i rd u n u te  tööd. M it tekoosse isu -  
lisi õp p e jõ u d e  ei ole a rv e s ta tu d ,  ü l iõ p i l a s te  tö ö d es t  on r e g is t re e r i tu d  peam ise l t  
T R ü  v ä l j a a n n e te s  i lm unud ,  k a a s a  a rv a tu d  ka need, mille a u to r  on ju b a  ülikooli 
lõ p e tan u d .  K a u g õ p p e  ü l iõp i las te  töid ei ole reg is tree r i tu d .
T rükis  i lm u n u d  tö ö d es t  on reg is t re e r i tu d  kõik r a a m a tu d  ja b ro šü ü r id ,  k o g u ­
m ike ja  a ja k i r j a d e  a r t ik l id  n in g  k o n v e ren ts id e  e t tek an n e te  teesid.  A ja leh tede  
a r t ik l i te s t  on a rv e s ta tu d  tea d u s l ik k e  ja p o p u laa r tead u s l ik k e ;  in fo rm a t i iv se  ise ­
lo o m u g a  k ir ju t ised  on v ä l j a  jäe tud .
M a te r ja l  on j ä r j e s t a tu d  tea d u sk o n d a d e  k a u p a  a u to r i te  a lfabeedis ,  ü h e  au to r i  
tööd tu u a k s e  p e a lk i r ja d e  a lfabeedis ,  a lgu l  ees tikeelsed , see jä re l  vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed .  Teiste  a u to r i t e g a  koos k i r ju ta tu d  tööd on toodud  j ä r j e k o r ra s  v i i ­
m as te n a .  M itm e  au tor i  poolt  k o o s ta tu d  töö k i r je ld a tak se  tä ie l iku l t  esimese  
au to r i  all, te is te  au to r i te  ju u re s  a n ta k se  a inu l t  töö pealkiri  ja vi ide  täie likule  
kirjele. Teose või artikli  tõ lge  a sub  ees tikeelse  k ir je  järe l  ( t ä h i s ta tu d  «а») .  
Tööde  ju u re s  a n ta k s e  ka n e n d e  kohta  i lm u n u d  re tsens ioonid .
ü l iõ p i l a s te  tööd on too d u d  iga  t e a d u sk o n n a  lõpul.
B ib lio g raa f ia  lõpul on r e g is t re e r i tu d  kõik T R Ü -s  1961. a. k a i t s tu d  v ä itek ir jad  
ja see jä re l  TRÜ tö ö ta j a t e  m u ja l  k a i t s tu d  v ä i tek ir jad .  Hraldi on toodud  ü l iõp i­
l a s te  a u h in n a tu d  võ is t lus tööd .
B ib l io g raa f ia  k a s u t a m is t  • h õ lb u s tav a d  n im ede  loendid ja a ine loend .  E es t i ­
keelne n im ede  loend hõ lm ab  kõiki b ib l io g ra a f ia s  e s ineva id  is ikun im esid ;  v e n e ­
keelne  loetleb a in u l t  venekeelse tes  ja  venekeelse te  re sü m ee d eg a  v a r u s t a tu d  tö ö ­
des e s ineva id  n imesid.
B ib l io g ra a f ia  l i s an a  on a n tu d  persona l ia  — TRÜ tö ö ta ja te  koh ta  i lm unud  
k ir ju t ised  ja  nek ro loog id .
П Р Е Д И С Л О В И Е
Н а ст о я щ и м  библиограф ическим  у к аз ат ел е м  Н а у ч н а я  библиотека  Т РУ  про­
д о л ж а е т  е ж его д но е  издание  библиограф ии  тр удов  п р епо давательск о го  со­
става,  научных работников  и студентов  ТГУ.
Б иб л и о гр а ф и я  вклю чает  и здан и я  Т ГУ  и р аботы  всех чи слящ ихся  в 1961 г. 
в составе  университета  профессоров,  преподавателей ,  аспи ран тов ,  л а б о р а н ­
тов  и других  научных работников ,  а т а к ж е  работы  профессоров ,  вышедших 
на пенсию. Р а б о ты  внеш татны х преп о давателей  не вх о д я т  в данн ы й  указатель. 
И з студенческих рабо т  у чи ты ваю тся  главны м  о бр азо м  те, которы е  опубли ко­
ваны в издан иях  ТГУ, а т а к ж е  работы , напечатанны е  в 1961 г., в том слу­
чае, если их авторы  к этом у времени у ж е  окончили университет.  Работы 
заочников  не включены в у к азатель .
В би блиографи и у читы ваю тся  все м онограф ии  и брош ю ры , статьи в сбор­
никах и ж у р н ал а х ,  а т а к ж е  тезисы д о к л а д о в  научных конференций .  И з  га ­
зетных стагей  у читы ваю тся  научные и научн о-популярны е ,  статьи  ж е  чисто 
инф орм ац ионного  х ар ак т ер а  не включены.
М а тер и а л  н астоящ его  би блиограф ического  у к а з а т е л я  р асп о л о ж ен  по ф а ­
к ультетам ,  а в пределах  ф а к у ль те та  в а л ф ав и т н о м  порядке .  Р а б о т ы  одного 
автора  р асполож ен ы  по а л ф а в и т у  загл ав и й  по я зы к ам :  эстонские, русские, 
иностранные. З а  этим перечнем следую т работы , вы полненны е  совместно  с 
другим и авторами . П олное  описание работ  с несколькими а вто р а м и  дается  
при первом авторе , при остальны х  п р и во д я тся  только  з а г л а в и я  и ссылки. 
П ереводы  произведений или статей  п р и во д ятся  после эстонского описания 
(отмечены «а») .  При произведениях  у к а з а н ы  т а к ж е  рецензии.
Студенческие  работы  помещены при к а ж д о м  ф а к у ль тете  особо.
В библиограф ическом  у к азат ел е  п р и во д ятся  т а к ж е  списки диссертаций: 
1) защ и щ енны х  в ТГУ в 1961 г. и 2) за щ и щ е н н ы х  р або тн и к ам и  ТГУ в д р у ­
гих научных у чреж дени ях .  В у к аз а т е л е  у чи ты ваю тся  т а к ж е  конкурсны е  р а ­
боты студентов.
П ользован ие  библиограф ией  облегчаю т именные и предм етны й указатели .  
Эстонский именной у к аз ат ел ь  с о дер ж и т  все имена, в стречаю щ иеся  в би блио­
графии. И м ена  в р аб о та х  и резю ме на русском язы ке  п р и во д ятся  в русском 
указател е .  П редм етны й у к азат ел ь  составлен на эстонском языке.
В конце у к а з а т е л я  помещены «персоналии», т  е. статьи  о сотрудн иках  
ТГУ  л некрологи,
ÜLDOSA 
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
TOIM ETISED  
УЧЕНЫЕ ЗА ПИ СК И
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, Vihik 101 — 114. Trt., 1961.
П ар ал .  загл.:  Ученые записки Тартуского  государственного  университета.
101. B o ta a n ik a -a la se d  tööd. V. 1 a im efü s io lo o g ia -a lase id  töid. 131 lk., ill.; 
2 1. tab.
102. M a te m a a t ik a -  ja rn e h h aan ik a -a la se id  töid. II. 398 lk., g raa f .
103. A rs t i te a d u s l ik k e  töid. III. 263 lk., ill.
104. Т руды по русской и славянской  филологии. IV. 381 с.
105. Ö ig u s te a d u s i ik k e  töid. I 109 lk.
106. Töid keh ak u l tu u ri  a la lt.  I. 74 lk.
107. 186 с. (И саков ,  С. Г.)
108. M a ja n d u s te a d u s l ik k e  töid. III. 100 lk.
109. Töid N L K P  a ja lo o  a la l t  I . -p ü h e n d a tu d  N L K P  XXII kongress i le .  135 lk.
110. 107 lk. (V iha lem , P.)
111. Т руды  по философии V, посвящ енны е XXII с ъ езду  КП С С . 116 с.
112. A rs t i tea d u s l ik k e  töid. IV. T R Ü  A r s t i t e a d u sk o n n n a  1961. a. t eadus l iku  
kon v e ren ts i  e t t ek an d ed ,  p ü h e n d a tu d  N L K P  XXII kongress i le .  244 lk., ill.; 
10 1. ill.
113. 133 lk. (P i i r im äe ,  H.)
114. Eesti  N S V  a ja lo o  küsim usi .  II. 264 lk.
TE A D U SL IK E  K O N VE RE N T SIDE  MATERJALID  
М А Т Е РИ А Л Ы  НАУЧНЫХ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й
2. Т руды I биохимической конференции Прибалтийских республик и Бе­
лоруссии, посвящ енной  20-летию Л атвийской ,  Л итовской ,  Эстонской С о в ет ­
ских С оциалистических  республик 15— 19 сентября  1960 г. Тарту,  1961. 508 с., 
илл. (ТГУ. Эстон. биохим. о -во) .
3. 3. üliõpilaste fi losoofil ine konverents.  [P ü h e n d a tu d  S. I. Vavilovi  70-ndale  
sü n n i - a a s ta p ä e v a le .  23. I l l  1961. E t t e k a n n e te  teesid], Trt. , 1961. 8 lk. (Füüs ika -  
ja  k e e m iao sa k o n d ) .  R o tap r in t .
Т а к ж е  на рус. яз.: Т ретья  ф илософ ская  студенческая  конференция. [Те­
зисы докладов] .
4. Vabariiklik konverents ta im efüsio loogia  ja -geneetika alal 17.— 19. april l ini  
1961. E t t e k a n n e te  teesid.  Tln., 1961. 80 lk. (E N S V  TA E k sp e r im en ta a lb io lo o g ia  
In s t i tu u t .  TR U  ta im efü s io lo o g ia  ka teeder .  T R Ü  genee tika  ja d a rv in ism i  k a te e ­
de r) .  R o tap r in t .
5. Tartu psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 40. aastapäevale  
pühendatud teaduslik konverents Tartus, 26. ja 27. m ail  1961 a. E tt e k a n n e te
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teesid .  Trt.,  1961. 51 lk. (F.NSV Terv isho ium in is teer ium . TRÜ. T a r tu  N e u r o l o o ­
g id e  ja  P s ü h h ia a t r i t e  T eadus l ik  Se l ts ) .
Т а к ж е  на рус. яз.: Н а у ч н ая  конференция, посвящ енная  80-летию п си х и ат ­
рической клиники и 40-летию неврологической клиники в Т арту .  Т ар ту ,  26 и 
27 м ая  1961 г. Тезисы до к л адо в .
6. « K a lev ipo ja»  100 a a s ta  juubeli  tead u s ik u  ko n v e ren ts i  T a r tu  e t tek an n e te  
kokkuvõtted .  Trt. ,  1961. 16 lk. (TRÜ. E N S V T A  Fr. R. K re u tz w a ld i  nim. K i r j a n ­
d u s m u u s e u m ) .  R o tap r in t .
Т а к ж е  на рус. яз.: Тезисы тартуских  до к л а д о в  на конференции ,  органи­
зуемой по случаю  100-летнего ю билея «К алевипозга» .
7. Материалы конференции по проблемам физиологии и биохимии свер­
тывания крови и тромбообразования, посвящ енной  100-летию работ  А. А. 
Ш м и дта  о ф ерм ен тативн ой  теории с вер ты в ан и я  крови. Т арту ,  1961. 81 с. 
(ТГУ. Науч.-исслея .  ин-т фпзич. воспитания  и ш кольной гигиены Акад. пед. 
наук  Р С Ф С Р .  Л а б о р а т о р и я  физиологии и биохимии свер ты вания  крови МГУ. 
Всесоюз. физиол. о -зо  нм. И. П. П а в л о в а ) .
8. [T eaduslik  koosolek,  p ü h e n d a tu d  ak ad e em ik  !. P. Pav lov i  mälestuse le
6. m är ts i l  1961. K utse  k a v a g a .  3] lk.
Т а к ж е  на рус. яз.: [Научное заседание ,  посвящ енное  пам яти  академика 
И. П. П а в л о ва .  П р и гл аш ени е  и программа].
9. [Т. G. S e v tšen k o  100. su r m a - a a s t a p ä e v a l e  p ü h e n d a tu d  koosolek  10. m är t ­
sil 1961. a. K u tse  k a v a g a .  Trt.,  1961. 2] lk.
Т а к ж е  на рус. яз.: [Торжественное  заседание ,  посвящ енное  100-летию со 
Дня смерти Т. Г. Ш евченко. П ри глаш ение  и программа].
10. M a te m a a t ik a -L o o d u s te a d u s k o n n a  tea d u s l ik  k o n v e ren ts  12.— 15. m ärts in i  
1961. [Töökava], Trt. , 1961. 12 lk. R o tap r in t .
11. [Teaduslik koosolek, pühendatud prof. A. Rauberi m älestusele,  23. m ä r t ­
sil 1961. a. K u tse  k a v a g a .  Trt.,  1961. 3] lk., portr .
12. XVI üliõpilaste teaduslik konverents 8.— 12. ap r il l in i  1961. a. [Töökava. 
Trt.,  1961]. 32 lk. R o tap r in t .
13. [Vabariiklik konverents ta im efüsio loogia  ja -geneetika alal. 17.— 19. apr.
1961.a.  K u tse  töök av ag a] .  Tln..  1961.151k. (E N Š V  TA E k sp e r im en ta a lb io lo o g ia  
In s t i tu u t .  TR Ü  genee tika  ja da rv in ism i  k a te e d e r ) .  R o tap r in t .
Т а к ж е  на рус. яз.: [Р есп у бл и к ан ская  к онф еренция  по физиологии  и гене­
тике растений. 17— 19 апр. 1961 г. П ри глаш ени е  и программа].
14. Tartu psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 40. aastapäevale  
pühendatud teadusliku konverentsi  programm. [Trt., 1961]. 12 lk. ( E N S V  T er ­
v ish o iu m in is tee r iu m .  TRÜ. T a r tu  N eu ro lo o g id e  ja P s ü h h ia a t r i t e  T e a d u s l ik  Se l ts ) .
Т ак ж е  на рус. яз.: П р о гр ам м а  научной конференции ,  посвящ ен ной  80-ле­
тию психиатрической клиники и 40-летию неврологической клиники в Тарту.
15. [Fridtjof Nanseni 100. sünnipäeva tähistam ise  pidulik koosolek 10. okt. 
1961. a. K utse  k a v a g a .  Trt. ,  1961. 31 lk. R o tap r in t .
Т а к ж е  на рус. яз.: [Торжественное  заседание ,  посвящ енное  100-летию со 
дня р о ж ден и я  Ф ритьоф а  Н ансен а  10 окт. 1961 г. П р и гл аш ение  и программа].
16. NLKP XXII kongressile  pühendatud teaduslik konverents. 12. ja 13. okt.  
1961. a. [Kutse  tö ö k av ag a] ,  Trt. ,  1961. [14] lk. ( T R ü .  E N S V  TA F ü ü s ik a  ja  A s t ­
ronoom ia  In s t i tu u t ) .  R o tap r in t .
17. [М. V. Lomonossovi 250. sünni-aastapäevale  pühendatud teaduslik kon­
verents 20.--23. nov. 1961. a. K u tse  t ö ö k a v a g a .  Trt. ,  1961. 7] lk., portr. R o tap r in t .
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18. «Kalevipoja» 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon. [27. nov. 
1961. a. T a l l in n as ,  29. nov. T a r tu s  ja 30. nov. Võrus .  K utse  töö k av ag a] ,  8 lk. 
( E N S V  TA ü h i s k o n n a te a d u s t e  O sakond .  T R Ü ).
Т ак ж е  на рус. яз.: Н ау чн ая  сессия, посвящ енная  100-летию эстонского 
эпоса «Калевипоэг».
19. Teaduslik konverents 13.— 15. detsembril 1961. а., pühendatud NLKP  
XXII kongressile . [Töökava]. Trt.,  1961. 16 lk. ( A rs t i t e a d u sk o n d ) .
Т ак ж е  на рус. яз.: Н а у ч н ая  конференция  13— 15 д е к аб р я  1961 г., посвя ­
щ енн ая  XXII с ъ е зд у  К П С С . [Программа].
20. Программа конференции по проблемам физиологии и биохимии свер­
тывания крови и тромбообразования, посвящ енной 100-летию работ  
А. А. Ш м и д та  о ферм ен тативной  теории свер ты вани я  крови. 18— 21 дек. 
1961 г. Тарту,  1961. 15 с. (ТГУ. Науч.-исслед. ин-т физич. воспитания и ш ко л ь­
ной гигиены Акад. пед. наук Р С Ф С Р .  Л а б о р а т о р и я  ф изиологии и биохимии 
сверты ван ия  крови МГУ. Всесоюз. физиол. о-во им. И. П. П а в л о в а ) .
•  M U U D  VÄLJAANDED  
П Р О Ч И Е  И З Д А Н И Я
21. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isikuline koosseis . T ea tm ik  (a n d m e te  
s e isu g a  ju u n i  1961). Trt. , 1961. 95 lk.
22. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ p a r te io rg a n i s a ts io o n i ,  rek to ra ad i ,  E L K N ü  
kom itee  ja  a m e t iü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja .  1961.
14. ak. Nr. 1 (467) —  39 (505).
Rets.:  Toom la ,  J. ja Ertis ,  E. R e g is t re e r i ja s t  ak ti ivseks  k a sv a ta ja k s .  (M õtteid  
luu lepo leem ika  puhul  ülikooli a ja leh es) .  — E das i  2. VII 1961, nr. 130.
Ü L E Ü L I K O O L I L I S E D  KATEEDRI D 
О Б Щ Е У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  К А Ф Е Д Р Ы
FILOSOOFIA KATEEDER  
К А Ф Е Д Р А  Ф И ЛОСОФ ИИ
23. Blum, R. F ra n c is  B acon. — P i ld ig a .  — TRÜ 20. I 1961, nr. 3.
24 .  M eie  põh iprob leem id .  [ M a te m a a t ik a -L o o d u s te a d u sk o n n a  p a r te io r g a ­
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106. - —  T ö ö v il jak u se  kiire k a sv  on peam ine.  — D iagr .  —  Edas i  23. XII 
1961, nr. 251.
107. — ü h i s k o n d l ik u  tö ö ja o tu se  a ren em in e  k o m m unism i  h o o g sa  ü le seh i ta ­
m ise  a ja j ä r g u l .  — E d as i  13. V 1961, nr. 94.
108. Jü r im ä e ,  A. ja  Türk,  V. K o m m u n ism i  m a te r ia a l s e  tehnil ise  baas i  loo­
m ine  on m a ja n d u s l ik  p e aü lesan n e .  (Abiks p r o p a g a n d i s t i l e ) . — E das i  29. XII 
1961, nr. 255.
109. Тюрк, В. П. З а р а б о т н а я  п л ата  и ее соверш енствование  в соц иали ­
стической пром ы ш ленности (на м атер и ал ах  предприятий легкой пром ы ш лен­
ности С Н Х  Эстонской С С Р  1950— 1961). А в то р еф ер ат  дисс. на соискание 
учен. степ. канд. экон. наук. Таллин, 1961. 24 с. (АН Э С С Р. Отд-ние  обществ, 
н ау к ) .  Библ. 4 назв.
НО. Seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. TRÜ ül iõp i las te le  (1961/62. 
õ p p e a a s t a ) .  Trt. , 1961. 38 lk. ( N L K P  a ja lo o  k a te ed e r ) .  R o tap r in t .
111. Blumfeldt, A. M a tk am u l je id  B u lg a a r ia s t .  — F o to d e g a .  —  E das i
15. IX 1961, nr. 183.
112 .  V S D T P  Põ h ja -L i iv im a a  o rg a n is a t s io o n i  ku ju n em ises t .  — Edasi
24. V  1961, nr. 102.
113 .  Ees ti  fö d e ra l is t id e  p ro g ra m m i l i s t e  ja  o rg a n is a ts io o n i l i s te  se isu ­
k o h tad e  kr iit ika.  — T R Ü  Toimet. ,  109, 1961, lk. 3— 22. Joonea l .  bibl.
Резю ме: Б лю м ф ел ьдт ,  А. К ритика  програм м ны х и организац ионных в з г л я ­
дов эстонских федералистов .
Zsfass . :  Kri t ik  de r  S t a n d p u n k te  der e s tn ischen  F ö d e ra l i s te n  im P r o g r a m m  
un d  in der O r g a n i s a t io n  der Par te i .
114. Jakobson, J. P a r te i  eks is teer ib  ra h v a  jaoks .  — N oor te  H ä ä l  10. X 1961, 
nr. 240. .
NLKP AJALOO KATEEDER  
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116. Jakobson, J. ü h isk o n d l ik u  p rogress i  t ä h t s a im  teg u r .  [ R a h v u s v a h e l i s e s t  
k o m m u n is t l ik u s t  liikumisest],  — Noorte  H ääl  10. 1 1961, nr. 8.
Якобсон, И. К аф ед р а  перестраивает  работу. {Кафедра истории 
КПСС]. — Сов. Э стония 20 XII 1961, №  296.
118. Kalits, J Ise loom ulikku  ülikooli elust.  [TRÜ ü l iõ p i la s te  k a s v a ta m is e s t  
r a h v a s t e  sõ p ru se  va im us],  —  V en n a l ik u s  peres  Tln.,  1961, lk. 300— 320, ill. _
119 .  K o m m u n ism i  eh itam ise  t ä h t i s  t e g u r  [S o ts ia l i s t l ik u  in te r n a t s io ­
na lism i p r in ts iip ides t] ,  — E d as i  5. V I I I  1961, nr. 154.
120. • L en in l ikud  d e m o k ra a t iap r in ts i ib id  ia N õ u k o g u d e  k o n s t i tu ts io o n .  
E d as i  5. XII 1961, nr. 239.
121 .  Nendele ,  kellele  see ü t le m a ta  jäi. (N õ u k o g u d e  a rm e e  43. a a s t a ­
p äev a  puhul],  — TRÜ 24. II 1961, nr . 6.
122 .  S o ts ia l ism i  tä ie lik  võit  on p a r a t a m a tu .  (K o m m u n is t l ik e  ja töölis­
p a r te id e  1960. a. M oskva  n õ u p id am ise  m a te r j a l id ) .  Abiks lek tor i te le .  H n . ,  1961. 
30 1. (E N S V  PTTLD . Nr. 14). R o taa to rp .
123. Kivimaa, E. N L K P  p ro g ra m m i  p ro jek ti  ü le s a n n e te s t  ideo loog ia  aial.  — 
E d as i  26. V I I I  1961, nr. 169.
124. Koger, K. K o m m u n is t l ik u  töö  l i ikum ine  ja  ü l iõp i lased .  — Edasi
14. X 1961, nr . 204.
125. Lepik, S. K u id a s  a b is ta m e  p ro p a g a n d is te .  [E K P T a r tu  L innakom itee  
m e to o d ik a n õ u k o g u  kogemusi] ,  —  R a h v a  H ä ä l  27. V 1961, nr. 124,
126 .  R ohkem  täh e le p a n u  lo en g u l i se le  tööle! —  T R Ü  4. XI 1961, nr. 31.
127. Л о м б а к ,  А. М ы зн али  и знаем , что делать .  [С татья  члена К П С £  
с 1917 г. о пр о гр ам м а х  КПСС]. —  Сов. Э стония  6 V I I I  1961, №  185.
128. Panksejev, А. E K P  võ i t lu s  tö ö lisk la ss i  ja  t a lu r a h v a  liidu k in d lu s ta ­
m ise  ees t  a a s ta i l  1944— 1960. Tln.,  ERK, 1961. 152 lk. Jo o n ea l .  bibl.
Rets .  v t .  44 ja  73.
Рец. см. 73a.
129. Петерсон, А. «В станет  мир, какого  не б ы в а л о . . . »  [О воспитании но­
вого человека].  — М о л о д е ж ь  Эстонии 14 XI 1961, №  223.
130. Rosin, R. P re s id e n t  K en n ed y  ja  b u n d esv eer ,  —  E d as i  12. XII 1961, 
nr .  243.
131. Ruus,  V. -Eestim aa  K o m m u n is t l ik u  P a r te i  t e g e v u s  t a r b i j a t e  k o o p e ra t ­
s iooni so ts ia l i s t l ik u l  ü m b e rk o r ra ld a m is e l  Ees ti  N S V -s  a a s ta i l  1940— 1941. — 
T R Ü Toimet. ,  109, 1961, lk. 56— 72. Joo n ea l .  bibl.
Р езю м е: Руус ,  В. О деятельн ости  К ом м унистической  партии Эстонии по 
социалистическому пр ео бр азо ван ию  потребительской  кооперации в Эстонии 
в 1940— 1941 гг.
Z sfass . :  O ber  die T ä t ig k e i t  der K o m m u n is t i sc h e n  P a r t e i  E s t l a n d s  bei der 
soz ia l is t ischen  U m g e s t a l t u n g  der K o n s u m g e n o s s e n s c h a f te n  in de r  E S S R  in 
den  J a h r e n  1940— 1941.
132. Silk, E. P a a r i s a j a l t  36 m il jon in i .  [ K a a s a e g se s t  ü le m a a i lm s e s t  k o m m u ­
n is t l ik u s t  liikumisest] ,  — K u l tu u r  ja  Elu,  1961, nr . 8, lk. 10— 12.
133 .  U u s  e tapp  k a p ita l is t l ik e  m a a d e  tö ö lisk la ss i  rev o lu ts io o n i l ise s
võitluses.  — E das i  4. X 1961, nr. 197.
134. Сорокин, И. Н екоторы е  вопросы работы  Ком м унистической  партии 
Эстонии по восстановлению  и развити ю  м атериально-технической  базы  с е л ь ­
ского х о зяй ства  республики в 1945— 1948 гг. — Уч. зап. ТГУ, 109, 1961, с. 
87— 110. Подстр. библ.
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Resüm ee:  E K P  m õ n in g a te s t  k ü s im u stes t  v ab ar i ig i  p õ l lu m a ja n d u se  m a te ­
r i a a ls e  tehn i l ise  baas i  ta a s ta m ise l  ja a rendam ise l  a as ta i l  1945— 1948.
Z sfass . :  E in ig e  F r a g e n  zur Arbeit  der K o m m u n is t isch en  P a r te i  E s t la n d s  
in be tre ff  des W ie d e ra u fb a u s  und  der E n tw ic k lu n g  der m ate r ie ll- techn ischen  
G r u n d la g e  der L a n d w ir t s c h a f t  in der Soz ia l is t ischen  Sow je trep u b l ik  E s t lan d  
(1945— 1948).
135. S i in  T a r t u . . .  K ogu teos .  [K ir jan d u ses t  ja kunst is t .  Koost.  M. TederJ. 
Tin.,  E R K , 1961. 220 lk.; 9 1. ill.
Rets .:  K ruus ,  О. K o g u te o s t  «Siin  T a r t u . . .»  sirv ides .  — Loom ing ,  1961, 
nr. 7, lk. 1 1 1 4 -4 1 1 7 .
136. M a t t i se n ,  E. ja  Teder,  M. V. I. L en in is t  ja pa r te i  p ro g ram m is t .  — 
E d as i  22. IV  1961, nr. 81.
137. M ürk ,  K. ja  Teder, M. M a ja n d u s m e h e  pa r te i l isuses t .  [Tartu  e ttevõ te te  
m a ja n d u s ju h t id e  tööstii lis t] .  — E. K o m m u n is t ,  1961, nr.  8, lk. 94— 99.
137a. Мюрк, К. и Тедер, М. О партийности хозяй ственн ика.  [О методах 
работы  хоз. руководителей  предприятий Тарту]. — К оммунист  Эстонии, 1961, 
№  8, с. 102— 107.
138. Vahemetsa, А. Ees ti  t a lu r a h v a  ek sp lu a tee r im ise s t  ka to l iku  kiriku 
poolt  XV ja  XVI s a jan d i l .  — Relig iooni  ja a te ism i  a ja lo o s t  Eestis .  II. Tln.,  
1961, lk. 128— 149, iil. Joo n ea l .  bibl.,
139 .  E es t l a s te  v õ i t lu se s t  r is t iu su  v a s tu  X I I I — XVI sa jan d i l .  — Reli­
g iooni ja  a te ism i  a ja lo o s t  Ees tis .  II. Tln., 1961, lk. 150— 172. Joonea l .  bibl.
140. Волков, И. H. Д е я тел ьн о сть  К оммунистической партии Эстонии по 
созданию  и воспитанию  ру ко во дящ их  кад р о в  сельского х о зяйства  республики 
(1949— 1958 гг.).  А вто р еф ер ат  дисс. на соискание учен. степ. канд. ист. наук. 
[Тарту], 1961. 18 с. (Ин-т  истории партии  при Ц К  К П  Эстонии, ф илиал  Ин- 
та  м арксизм а-лен и низм а  при Ц К  К П С С ) .  Библ.  3 назв.
141 .  Д еятел ьн о сть  партийной организации  Эстонской С С Р  по под­
готовке  и повышению  квал иф икац ии  р у ководящ их  колхозны х кад р о в  и спе­
циалистов сельского х о зяй ства  в 1949— 1953 гг. — Уч. зап. ТГУ, 109, 1961, 
с. 111 — 134. П одстр .  библ.
R esüm ee: E es t i  N S V  p a r te io rg a n i s a ts io o n i  t eg e v u s  ko lhooside  ju h tiv a  
k a ad r i  ja  p õ l lu m a ja n d u se  sp e ts ia l is t id e  e t tev a lm is ta m ise l  ja  kva lif ikats ioon i  
tõ s tm ise l  a a s ta i l  1949— 1953.
Z sfass . :  Die Arbeit  de r  P a r te io r g a n i s a t io n  der E s tn is ch en  S S R  zu r  V o rb e ­
r e i tu n g  u n d  Q u a l i f ik a t io n se rh ö h u n g  des le i tenden  K a d e rs  der Kolchose  und der 
L an d w ir t s c h a f t s s p e z ia l i s t e n  in den J a h r e n  1949— 1953.
A J AL O O - K E E L E T E A DU S KO N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
142. Eesti NSV ajalugu. Keskkooli  IX— XI k lassile .  Toim. K. Si i l ivask . Tln., 
ERK, 1961. 240 lk., iil. Koost.  TR U  N S V  Liidu a ja lo o  ka teed r i  ko l lek t iiv .^A uto­
rid: V. Trummal, S. Vahtre, J. Konks, L. Loone, H. Palamets, H. Moosberg,  
K. Siilivask, E. Plotnik, M. Lõhmus.
143. Aben, K. Andre i  P u m p u r .  Г120 a a s ta t  sünnist] .  — F o to g a .  — Sirp  ja 
V a s a r  22. IX 196J, nr . 38.
144. A dam s,  V. A rt ik li te  poee tikas t .  [Artik li te  k i r ju ta m ise s t  k u ju n d lik u s  
keeles]. — L o o m in g ,  1961, nr. 3, lk. 462— 467. Joonea l .  bibl.
145 .  K a l in in  k ir ja n d u se s t .  — E d as i  3. VI 1961, nr.  109.
146 .  L u u le*  tõ lk im ises t  ja  « K obsaar i»  tõ lkest .  [Rets.: Sev tšenko ,  T.
K obsaar .  Dkr.  k. tlk. H. R a ja m e ts ,  A. K aalep  ja J. Sum akov .  Tln., 1961]. — 
L oom ing ,  1961, nr. 12, lk. 1914— 1918.
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147. Алы ин Jl. Э. Н екоторые топонимические наим ен ован и я  на острове 
иирисааре.  ^ ч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 272— 276. Подстр. библ.
E d u a rd  B ornhöhe  lü h im o n o g ra a f ia .  [Rets.: Nirk, E- E<.-a r^  
B ornhohe .  K ir jan ik  ja inimene. Tln., 1961]. — Keel ja K ir jan d u s ,  1961, nr.  и ,  
lk. 694— 697.
149. F r ied r ich  Schilleri  t e a d u s l ik u s t  to o d a n g u s t .  J ä re lsõ n a] .  
Schiller ,  F. Essees id .  Tln.,  1961, lk 142— 146
150 .  H einr ich  M ann .  [Eessõnal .  —  M a n n ,  H. T ru u  a lam .  R om aan .
Tln.,  1961, lk. 5— 19.
151. H enri  B a rb u s se ’i sõ ja ro m a a n id .  [Jä re lsõna] ,  — B a rb u sse ,  H. Sel- 
gus.  Tln., 1961, lk. 271— 279.
152 .  «Ju l ie t te  M a r c h a n d ’i» in te rv ju ee r im a s .  iE. V ilde  « M a h t ra  sõjas»
es ineva  p r a n t s u s e  kooiipreili  p ro to tü ü b is t  M a r ia  K o l lm an n is t ]  —- Keel ja Kir­
ja n d u s ,  1961, nr. 2, lk. 119— 120.
153 .  K u n in g a s  H enr i  IV ja  tem a  aeg. Jä re lsõ n a] ,  —  M a n n ,  H. K unin­
g a s .  H enr i  IV noorus .  Tln.,  1961, lk. 588— 591.
154 .  L isan d e id  A. K i tzb e rg i  d r a a m a d e  sa am is lo o le .  A u g u s t  Kitzbergi
k ir jad  J u l iu s  R e in tam ile .  — Keel ja K i r j a n d u s ,  1961, nr. 1, lk. 25— 32, fot. 
Joonea l .  bibl.
155 .  O k toobr i  ideede võ idukäik .  'P r a n t s u s e  k ir jan d u ses t] ,  —  Kultuur
ja Elu,  1961, nr. 11, lk. 20— 21.
156 .  R a b in d r a n a th  T ag o re .  —  R a h v a  H ä ä l  7. V 1961, nr . 107.
157 .  V ic to r  H u g o .  [Eessõna],  M ä rk u se d .  — H u g o ,  V. J u m a la e m a  kirik
Par i is is .  Tln., 1961, lk. 5— 24 ja  ik. 513— 531.
158 .  XIX sa j a n d i  su u r  sa t i i r ik .  [W. M. T h ac k e ra y  150. sünn i-aas ta -
päevaics]. — N o o r te  H ä ä l  18. V II  1961, nr. 168.
159 .  X IX — XX sa j a n d i  v ä l i sk i r jan ik k e .  I 2. tr. Trt. ,  1961. 52 lk.
(L ä ä n e -E u ro o p a  k i r ja n d u se  ja  k la s s ik a l i se  f i lo loog ia  k a te e d e r ) .  R o tap r in t .
160 .  , K ask ,  L. M. ja  O ja m a a ,  О. X IX — XX sa i a n d i  välisk ir jan ikke.
2. Trt . ,  1961. 151 lk. ( L ä ä n e -E u ro o p a  k i r ja n d u s e  ja  k las s ik a l i se  filoloogia 
k a te ed e r ) .  Jo o n ea l .  bibl. R o tap r in t .
S isu:  V. A l t to a .  V ic to r  H u g o .  —  O. O j a m a a  G u y  de M a u p a s s a n t .  — 
L. M. Kask. L ouis  A ra g o n .  —  V. A lt toa .  H e in r ich  M a n n .  —  V. A lt toa  (N. Pol- 
jakovi  ja  I. F ra d k in i  j ä r g i ) .  B e r to l t  Brecht .
161. Ariste ,  P. Dots.  P. P a lm e o se  50. sü n n ip äev .  — Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, 
nr . 11, lk. 688.
1 6 2 . .    J a h ,  k ee le te ad u ses  on to im u n u d  m u r r a n g . ’ [K o o lk o n n ad  ja uued
meetodid].  — T R Ü  9. XII  1961, nr .  36.
163 .  « K a lev ipoeg»  kui r a h v u sv a h e l i s e l t  t u n tu d  eesti  k i r ja n d u s e  su u r ­
teos.  — K alev ip o ja  100. a. juubel i le  p ü h e n d a tu d  t e a d u s l ik  sess ioon .  E t te k a n ­
ne te  teesid .  Tln.,  1961, lk. 3— 5.
Т а к ж е  на рус. яз.: Аристэ, П. « К алевипоэг»  как  ш ироко  известное  произве­
дение  эстонской литер ату р ы ,  с. 17— 20.
164 .  «K alev ipoeg»  r a h v u sv a h e l i s e  su u r te o se n a .  —  T ö ö rah v a  Elu
30. XI 1961, nr.  141.
165 .  K e e le tead la se  juubel .  [P. P a lm e o s  50. a as tane] ,  —  F o to g a .  —
TR Ü  24. XI 1961, nr . 34.
166. —  Koveripuu .  [Sõna  pär ito lust] ,  —  Keel ja  K i r j a n d u s ,  1961, nr. 2, 
lk. 101. Jo o n ea l .  bibl. ,
167. - —  K us t  p õ lv n ev ad  so o m e -u g r i  r a h v a d ?  — K ü s im u se d  ja  Vastused ,  
nr.  24, 1961, lk. 49— 52.
168 .  M ä le s tu sk i ld e  F. T u g la se s t .  —  T R Ü  3. III 1961, nr . 7.
169 .  N a tu k e  t a rv a s t .  [S õ n a s t  « ta rv a s»  m o o d u s t a tu d  kohan im edest] ,  —
E. L oodus ,  1961, nr. 4, lk. 253— 254, iil. Bibl. 5 nim.
Резю ме: Аристэ, П. Н есколько  слов о зубре.
S u m m a ry :  So m e  no tes  on the  w o rd  « ta rv a s»  in E s to n ia n  p lacen am es .
170  .  P o rk u n is t  ja  Lil le t ä n a v a s t .  — Meie elu. T a r tu  K u u lm is h ä i r e te g a
L as te  In te rn a a tk o o l i  a lm a n ah h .  Trt. ,  1961, lk. 18— 20, iil.
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171. Ariste, P. Soom e-ugr i  k ee le teaduse  ü lesan d e d  Eesti  NSV-s.  — Keel ja 
K ir jan d u s ,  1961, nr. 3, lk. 129— 132.
172 .  V a d ja l a s te s t  N a rv a s  1549. a a s ta l .  —  Keel ja  K ir jan d u s ,  1961,
nr. 9, lk. 543.
173 .  Ü le ta o t lu se s t  (eriti  v a d ja  keeles) .  —- Em akee le  Selts i  a a s t a ­
r a a m a t ,  7, 1961, lk. 3— 10. Joonea l.  bibl.
Резю м е:  Аристэ, П. Гиперизм (главны м  образом  в водском язы ке) .
174. H o lberg ,  S., Pa rek ,  E. ja Ariste ,  P. H oo l i tseda  k u l tu u r im ä le s t is te  eest. 
[ P ä rn u  k a lm is tu te i  le iduva te  k u l tu u r im ä le s t is te  o lukorras t] ,  —  P ä r n u  K o m m u ­
n is t  27. VI 1961, nr. 75.
175. T eiksm a  p a r  T u ra id a s  j a u n a v u  M a iju  Rozi c ig ä n u  vers i jä .  [Prof. 
P. A ris te  uurimusi] ,  — K aro g s ,  1961, N r .  11, 154. lpp.
176. Ariste ,  P. In d o eu ro p ä isch e  P rä f ix e  in den  o s tsee f inn ischen  Sprachen .  — 
S tu d i i  ti cerce ta ri  l ingv ist ice .  O m a g in  lui Al G ra u r  cu prilejul impliniri i  a 60 
de ani.  B ucures ti ,  1960, p. 337— 340.
177 .  The L a tv ia n  g y p sy  legend  of M a y  Rose. — J o u rn a l  of the
G ypsy  Lore Society ,  III series, XL, 3— 4, p. 100— 105.
178 .  ü b e r  die f rühes te  E n tw ic k lu n g s s tu fe  der ostsee f inn ischen
Sp rach en .  — E N S V  TA Toimet, ü h isk . - te ad .  seeria ,  1961, nr. 3. lk. 260— 268. 
Joonea l .  bibl.
Resüm ee: L ää n e m e re  keelte  kõige v a r a s e m a s t  a ren e m isa s tm es t .
Резю м е: Аристэ, Г1. Древнейш ий период развития  прибалтийско-финских 
языков.
179. Батарина, И. Учебник русского языка.  Д л я  V кл. Таллин, Эстгосиз- 
дат ,  1961. 216 с., илл. и нот.
180 .  и. С околова ,  М. Учебник русского языка. Д л я  V II  кл. Таллин,
Э стгосн здат,  1961. 248 с., илл.
181. Б еззубое ,  В. И. Л ев  Толстой и Л ео н ид  Андреев. П рилож .:  < Р е ч ь  
Л .  Андреева  о Л . Н. Т о л с т о м > .  — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 130— 172. 
Подстр. библ.
182. Elango, А. K ir jan d i te  meetod p e d ag o o g i l is es  ja p sühho loog i l ises  u u r i ­
m istöös.  — Nõuk. Kool, 1961, nr. 11, lk. 843— 850. Joonea l.  bibl.
183 .  R ohkem  ise se isva t  tööd! [Tõsta ü l iõp i las te  iseseisva töö taset ,
k e rg e n d a d a  l o e n g u l i s t '  koorm ust ,  m u u ta  õppetöö  v i l jakam aks] ,  — T R ü
20. I 1961, nr . 3.
184.  ------Teooria  ja  p rak t ik a  seo s ta m ise s t  õ p e ta ja te  e t tev a lm is tam ise l .  —
TRÜ 9. XII 1961, nr. 36.
185 .  Õ p i la s te  ak t iv isee r im ise s t  tead m is te  kontro ll im ise l .  — Nõuk. Kool,
1961, nr. 3, lk. 167— 175. Joonea l .  bibl.
186. Eringson, L. H e ad  ja  ha lba .  (E k sa m i tu le m u s te  ana lüüs] ,  — TRU 
10. II 1961, nr . 4.
187 .  Keel, m is  läh e n d ab  rahvaid .  [Vene keele õppimisest],  — Noorle
H ää l  6. IX 1961, nr. 211.'
188. Эрингсон, Л. Из истории Т артуского  университета  в конце XIX и н а ­
чале XX вв. —  Уч. зап. ТГУ, 114, 1961, х .  177— 214. Подстр. библ.
Resüm ee:  T a r tu  ü l ikoo l i  a ja lo o s t  XIX s a ja n d i  lõpul ja  XX sa ja n d i  a lgul.
S u m m a ry :  F ro m  the  h is to ry  of the T a r tu  S ta te  U n iv e rs i ty  (end of the  19th 
cen tu ry  a n d  the  b e g in n in g  of the  20th c en tu ry ) .
189 .  Язык, сбл и ж аю щ и й  народы. [Об изучении русского языка]. —
Сов. Э стония 30 V I I I  1961, №  205.
190. Fe ldbach ,  J.  V. Belinski ja  meie k i r ja n d u se  tän a p ä e v .  — Sirp  ja  V a s a r
16. VI 1961, nr .  24.
191 .  Gorki  ja meie k a a sae g .  (M õttek i lde  t ä n a p ä e v a  k i r ja n d u se  ü le s ­
an n e te s t ) .  — Fo to g a .  — E d as i  18. VI 1961, nr . 120.
192. — K o m m u n is m ie h i ta ja te  a v a n g a r d is .  [Tartu  k i r jan ik e  tööst .]  —  E das i
10. VI 1961, nr . 114. -
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n  193. F d d t - h ,  J. M a k si m  Gorki .  Ki r j aniku 25 s u r m a - a a s t a p ä e v a  puhu*. 
R a h v a  H a a l  18. VI 1961, nr. 143.
194. Ф ельдбах ,  И. «О прокинутая  чернильница». [Пьеса  J1. К ом пус  в i eaT ; 
ре «Ванемуине»]. — М о л о д еж ь  Эстонии 8 VI 1961, №  112.
195. Гурьева,  Е. И. Об особенностях в ы р аж ен и я  составного  сказу ем о го  в 
русском литер ату р н о м  языке X V III  века — Уч зап  ТГУ, 104, 1961, с. 2о4—
250. Подстр .  библ.
196. Haberman, A., Liiv, V. ja  O tsm a a ,  L. S a k sa  keele õpik  a lg a j a t e l e  kõr­
g e m a te s  õ p p e asu tu s te s .  1— 2. Trt. , 1961. (V õõrkeelte  k a te e d e r ) .  1. 236 lk. 
2. 231 lk. R o tap r in t .
197. Indre, K. K u id as  o rg a n is e e r id a  las te  t e g e v u s t  m a j a v a l i t s u s t e  juures .  
Nõuk. Õ p e ta ja  27. V 1961, nr. 21. (L isa:  P ioneeri-  ja k o m so m o li tö ö  küsimusi  
nr . 5).
198 - —  K om sornol ikom itee  ja k la s s iv ä l i se d  r ing id .  —  Nõuk. Õpetaja 
25. II 1961, nr. 8. (L isa:  P ioneer i-  ja k o m so m o li tö ö  k ü s im u s i  nr. 2).
199 .  M il l ine  peab  o lem a  p io n ee r i tu b a?  —  Nõuk. Õ p e ta ja  14. I 1961,
nr. 2. (L isa:  P ioneer i-  ja  k o m so m o li tö ö  k ü s im u s i  nr. 1).
200 .  T u le v ased  p e d a g o o g id  ja kool.  — T R U  21. IV 1961, nr.  14.
201. Issakov, S. Belinski  ja Eesti .  [Teoste  levikust],  — Sirp  ja  Vasar
9. VI 1961, nr . 23.
202 .  P.  D. B oborõkin .  [K ir jan iku  T a r tu  ü l ikoolipõ lve  ka ja s tav a tes t
teostest] .  — E d as i  20. V I I I  1961, nr. 165.
203 .  D ek ab r is t id  ja eesti  a ja lo o l in e  j u tu s tu s  XIX sa ja n d i  lõpul. (Kir-
j a n d u s a j a lo o l i s e d  p a ra l lee l id ,  m õ ju d  ja tõ lk ed ) .  —  Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, 
nr. 11, lk. 648— 662, ill. Jo o n e a l .  bibl.
204 .  M ih h a ilo  S te lm ah h .  [U k ra in a  k ir janik],  — L o om ing ,  1961, nr. 8,
lk. 1216— 1226.
205 .  T. S ev tše n k o  ja  Eesti .  (T eos te  levikust],  — E d as i  12. I I I  1961,
nr. 51.
206 .  T. S ev tše n k o  Ees tis .  [Teoste  levikust],  —  S irp  ja V a s a r  10. III
1961, nr. 10.
207. Исаков, С, Г. О стзейский вопрос  в русской печати 1860-х годов. — 
Уч. зап. ТГУ, 107, 1961, 185 с. П одстр .  библ.
208 .  П евец  У краины  и Эстония. [К столетию  со дня  смерти Т. Г. Шев­
ченко]. —  Сов. Эстония 10 III  1961, №  59.
209 .  и Л о тм а н ,  Ю. М. П. А. В язем ски й  и Эстония. — Уч. зап. ТГУ,
104, 1961, с. 293— 295. Подстр .  библ.
210. Jegorov, В. N. А. D o b ro l ju b o v  in im e se n a  ja  k ir janduskri i t ikuna.  
100. s u r m a p ä e v a  puhul.  —  L o o m in g ,  1961, nr. 11, lk. 1746— 1754. Joonea l .  bibl.
211 .  V ene  re v o lu ts io o n i l ised  d e m o k ra a d id  ja T a r a s s  Sev tšenko .  - -
L o om ing ,  1961, nr. 3, lk. 444— 450.
212. Егоров, Б. Ф. Аполлон Григорьев  — критик. С т ат ья  2. Прилож .:  До­
бавлени я  и исправления  к би блиограф и и  Ап. Григорьева .  — Уч. зап. ТГУ,
104, 1961, с. 58— 83. Подстр .  библ.
213. Д о б р о л ю б о в ,  Н. А. С о бр ание  сочинений в 9-ти томах .  Т. I. Статьи, 
рецензии, ю нош еские  работы , апрель  1853 —  июль 1857. (П о д го т о вк а  текста 
и примечания Б. Ф. Егорова]. M.-JT, Г ослитиздат ,  1961.
214. Егоров, Б. Книга  о р еал и зм е  и народности. [Рец.: О русском реа­
лизм е  XIX века  и вопросах  народности  литературы . С борник  статей. М.-Л., 
1960]. — Р у с с к а я  л и тер а ту р а ,  1961, №  3, с. 218— 221.
215 .  М. Л .  М и х ай л о в  в «Библиотеке  д л я  чтения». — Р у с с к а я  лите­
ратура ,  1961, №  2, с. 135— 138. Подстр. библ.
216 .  М. Л . М и х айл о в  — критик. П рилож .:  Б и б л и о гр а ф и я  п р и ж и з ­
ненных изданий  критических, научных и публицистических статей  М Л  М и ­
хайлова .  -  Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 8 4 - 1 0 4 .  Подстр. библ.
18
217. Егоров, Б. Новое  издание  критических статей М. Антоновича. [Рец.: 
Антонович, М. А. Л итературно-критические  статьи. М.-Л.,  1961]. — Русская  
л итература ,  1961, №  4, с- 221— 223. «
218.  О трех анонимных статьях  «С овременника»  (1857, №  10). [К в о ­
просу об установлении авторства  Н. А. Д о б р о л ю б о в а  и А. Н. Пыпина]. — 
Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 291— 292. Подстр. библ.
219 .  Хроника научной рйботы к аф ед р ы  русской л итературы  за
I960 г. — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 379.
220. Капп, К. S a k sa  keele õpik. Ees ti  N S V  k õ rg e m a te le  koolidele. 2. G r a m ­
m atika .  Tln., ERK, 1961. 222 lk.
221 .  , K ib b e rm an n ,  F. ja R aadi ,  G. S ak sa  keele õpik. Ees ti  N S V  k õ r ­
g e m a te le  koolidele. 1. Lugem ik .  Tln.,  ERK, 1961 253 lk.
Pä r l ,  A. ja  Kann, K. Võõrkeelte  õ p e ta ja te  e t te v a lm is ta m ise  o lu k o r ras t  ja 
pe rsp ek t i iv id es t  [TRU-s]. — Vt. 381.
222. Karelson, R. J u u b e l ia a s ta  v ä l ja an n e .  [Rets.:. E m akee le  Selts i  a a s t a ­
ra a m a t .  6. 1960. Tln.,  1960]. — Keel ja K ir jan d u s ,  1961, nr. 6, lk. 378— 381.
223 .  L ä ä n e m e reso o m e s t  u d m u rd in i .  [Rets.: Keele ja K ir jan d u s e  In s t i ­
tuud i  u u r im u sed  ( E N S V  TA). 5. Tln.,  1960]. —  Keel ja K ir jan d u s ,  1961, nr. 2, 
lk. 123— 124.
224 .  P ro n o o m e n i t i iv e s t  ae- tu le n e v ad  s id esõ n ad  l ään em ere -so o m e
keeltes.  — E m akee le  Selts i  a a s ta r a a m a t ,  7, 1961, lk. 122— 141. Joonea l.  bibl.
Резю ме: Карельсон,  Р. Союзы в прибалтийско-финских язы ках ,  о б р а зо ­
вавш иеся  от местоименной основы se-,
225 .  Teos läti  l ek s ik o g raa f ia  a ja loost .  [Rets.: Zem zare ,  D. Latv iešu
v ä rd n ic a s .  R iga ,  1961]. —  Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, nr. 11. lk. 702.
226. Eesti  k i r jakee le  se le tava  sõ n a r a a m a tu  prospekt .  [Koost. : A. P ikam äe ,
1. Kont,  R. Karelson, A. Kiindok, M. K ris t ian ,  E. Nurm], Tln., 1961. [2], 185 lk. 
(E N S V  TA Keele ja  K i r jan d u se  Ir ist ituudi s õ n a r a a m a tu t e  sek to r) .  R otaprin t .
P a lm eo s ,  P. ja Karelson, R. Valim ik  soom e keele tekste.  —  Vt. 355.
227. Каск, А. Л ит ер а ту р н ы й  язы к X V III  века. — История Эстонской ССР. 
Т. I. П о д  ред. А. В ассар а  и Г. Н а ан а .  Таллин, 1961, с. 587.
228 .  Эстонский л итературны й язы к X V I— XV II веков. — История
Эстонской С С Р .  Т. I. П о д  ред. А. В ассар а  и Г. Н а а н а  Таллин, 1961, с. 465—
466.
229 .  Эстонский язы к  [в конце X V III  и первой половине XIX в е к а ] .—
История Эстонской С С Р .  Т. I. П о д  ред. А. В ассар а  и Г. Н а ан а .  Таллин, 
1961, с. 857— 861, илл.
230. Вассар,  А. и Каск, А. Р а зв и т и е  эстонской народности. — История 
Эстонской С С Р. Т. I. П од  ред. А. В ассара  и Г. Н а ан а .  Таллин, 1961, с. 445— 
452, илл.
A lt toa ,  V., Kask, L. M. ja  O ja m a a ,  О. X IX —XX sa ja n d i  vä l isk ir jan ikke .
2. — Vt. 160.
231. Kask, V. Texte  für Ö k o n o m is ten  mit W örte rverze ichn is .  T ar tu ,  1961. 
118 S. (S ta a t l ic h e  U n iv e r s i tä t  zu T artu .  K a th ed e r  für F r e m d sp ra c h e n ) .  
R o tap r in t .
K ann ,  K., Kibbermann, F. ja  R aad i ,  G. S a k sa  keeie õpik. Eesti  N SV k õ rg e ­
m ate le  koolidele. 1. Lugem ik .  — Vt. 221.
232. Kiindok, A. E d u a rd  Vilde « Ju tu s tu s te »  s õ n a v a ra s t .  — Keel ja  K i r j a n ­
dus,  1961, nr. 3, lk. 145— 151. Joonea l .  bibl.
Eesti  k i r jakee le  seletavai s õ n a r a a m a tu  prospekt .  [Koost.:  A. P ik a m ä e ,  
I. Kont,  R. K are lson ,  A. Kiindok, M. K ris t ian ,  E. Nurm], — Vt. 226.
233. Kilk, V. Vene  ja  eesti k i r ja n d u s l ik e  n in g  k u l tu u r isu h e te  u u r im in e  TRÜ 
ven e  k i r ja n d u se  ka teedris .  —  Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, nr. 5, lk. 319— 320.
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234. Kiviväli,  G. Võtteid võõrkeelte  tu n d id e  m i t mek es i s t ami se ks .
Õ p e ta ja  11. XI 1961, nr. 45. (Lisa: Abiks õ p e ta ja le  nr. 19).
235. Kleis, R. M ik s  p u u d u v a d  meil s õ n a r a a m a tu d ?  [ E b a r a h u l d a v a s t  o lukor­
r a s t  s õ n a r a a m a tu t e  v ä l jaan d m ise l ] ,  — E d as i  16. IX 1961, nr . 184.
236 .  P e rsp e k t i iv ik as  õppe töö  vorm. [ K a u g õ p p e o s a k o n n a  toostj.
E d as i  27. V 1961, nr.  104. „  . QR
237 .  , S ilvet,  J. ja V äär i ,  E. V õ õ rs õ n a d e  leksikon. Tln.,  tK iv ,  1У01.
561 lk.
Rets .:  Tiik, L. Ä ä rem ärk u s i  v a ja l ik u  k ä s i r a a m a tu  puhul.  — E d as i  го.  v iyoi, 
nr. 103. . ,
Kesa,  M. M ä rk u s i  «V õ õ rsõ n ad e  leks ikoni»  fü ü s ik a l is te  t e rm in i te  kohta. —
E das i  29. VII  1961, nr. 149. тг .
Nurkse ,  R. T e re tu ln u k a d  te is te s t  keeltest .  — Keel ja K i r j a n d u s ,  1962, nr. 2, 
lk. 115— 121; nr. 3, lk. 185— 191.
238 M ida  a r v a t e  « õ ig e k e e l su s e  s õ n a r a a m a tu s t» ?  «Keele  ja  Kirjanduse? 
r in g k ü s i t lu s .  [V as tused :  A. Viires ,  H. O t loo t,  E. Koit], —  Keel ja  Kirjandus, 
1961, nr. 4, lk. 237— 241.
239. Kolk, U. Eesti  r a h v a lu u le  u u r im ise  k ü s im u s te s t ,  [Rets .:  Ees ti  rahva­
luule ü lev aad e .  Toim. R. V i ida lepp  Tln.,  1959]. — Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, nr. 1,
lk. 51— 59.
240. — -  K ollek ti ivne  lo o m in g  n õ u a b  ko l lek tiivse t  uu r im is t .  [Regivärsilise 
r a h v a la u lu  rü tm is t] ,  — E d as i  30. IX 1961, n r  194.
241 .  R a h v av i i s id e s t  h e l i lo o m in g u  a lu sen a .  — T R Ü  6. I 1961, nr. 1.
242. *------ S i lm a p a is te v  U n g a r i  heli looja .  80 a a s ta t  Bela  B artok i  sünnist .  -•
F o to g a .  — E d as i  26. I l l  1961, nr. 61.
243 ------ S u u r te o se  m õ is tm in e  süv en eb  ja  laieneb. [«Kalevipoja-» uurimi­
ses t  TRU-s], —  T R Ü  1. XII 1961, nr. 35.
244 .  ü h e s t  T a r tu  ra h v a v i i s ik o g u s t  ja ra h v a v i i s id e  varia ts ioonilisusest.
[TRÜ eesti  k i r ja n d u se  ja  r a h v a lu u le  k a te ed r i  rahvav i is ik o g u ] ,  — Siin T a r tu .  ä, 
K ogu teos .  Tln.,  1961, lk. 194— 204, noot.
245. Konks, J. R õ h u ja te  teen is tu ses .  [P a s to r i te  e lus t  ja  t eg ev u ses t -  Ees­
tis  18. saj.] . — P u n a n e  T äh t  8. XII 1961, nr.  144.
246. — —  1712. a a s ta  re v is jo n is t  E es t im aa l .  —  T R Ü  Toimet. ,  114, 1961, 
lk. 253— 263. — Joo n ea l .  bibl.
Резю ме: Конке, Я. О ревизии 1712 года  в Эстляндии.
Z sfass . :  V on  der R evis ion  des J a h r e s  1712 in E s t la n d
247. Конке, Я Э стляндекое  ф ео дально-крепостни ческое  сельское  хозяйство 
и п олож ение  крестьянства  в конце X V II I  и первом десятилети и  XIX века 
А втореф ерат  дисс. на соискание  учен. степ, д о к то р а  ист. наук. Тарту,  1961
34 с. (Т ГУ ).  Библ. 5 назв.
248. Кахк, Ю. и Конке, Я. В осстановление  и разви ти е  сельского  хозяйст 
ва.  А гр ар н ая  политика ц а р и зм а  и при балтийских  пом ещ иков  в первой поло 
вине и в середине X V III  века .  —  И сто р и я  Эстонской С С Р .  Т. I. П од  ред 
А. В ассара  и Г. Н а ан а .  Таллин, 1961, с. 528— 537, илл.
249. К ахк ,  Ю. и Конке, Я. П о л о ж ен и е  кр естьян ства  и его борьба  против 
помещиков. — И стория Эстонской С С Р .  Т. I. П од  ред. А. В асс ар а  и Г. Н аа ­
на. Таллин, 1961, с. 537— 546, илл.
250. Кахк ,  Ю. и Конке, Я. П о стан о в л ен и я  1765 года  по к рестьянском у  во­
просу. — И стория  Эстонской С С Р .  Т. I. П о д  ред. А. В а ссар а  и Г. Наана. 
Таллин,  1961, с. 546— 552, илл.
251. К ахк ,  Ю. и Конке, Я. Р еф о р м ы  80-х годов. — И стория  Эстонской 
С СР. Т. I. П од ред. А. В ассар а  и Г. Н а ан а .  Таллин, 1961, с . 669— 676. илл.
252. Kurm, Н. Ajalooõp ikud  a rv u s tu s tu le s .  [R e tsen s io o n is t  a j a k i r j a s  «Препо­
д а в ан и е  истории в школе» 1961, nr. 3 õpikule  «Eesti  N S V  a ja lu g u  keskkooli 
IX— XI klassile».  Toim. K. Siilivask. Tln.,  1959]. -  TR Ü  2. VI 1961, n r  20
20
253. Kurm, H. M iks koolip idude  tase  meid ei ra h u ld a ?  — Nõuk. õ p e ta j a  
25. II 1961, nr . 8.
254 .  M il le s t  a lg a b  es tee ti l ine  k a sv a tu s?  [Laste  e s tee ti l ises t  k a s v a ­
tu se s t  perekonnas] .  — Nõuk. Naine,  1961, nr. 8, lk. 17.
255 .  R aske te l  a a s ta te l  sõ p ra d e  keskel. [Suure  I sa m a a sõ ja  puhkemisel
«Arteki» p io n ee r i la ag r is  v i ib inud  eesti  las te  e lus t  t a g a la s ]  — Fo to d e g a .  - -  
Nõuk. Õ p e ta ja  24. VI 1961, nr . 25; 1. V II  1961, nr. 26; 8. V II  1961, nr. 27.
256. — — V õit lus  a v a l ik k u d e  a lgkoo l ide  sead u se  üm ber  A s u ta v a s  Kogus . 
[1918— 1920]. — Nõuk. Kool, 1961. nr. 3, lk. 221— 224;* nr. 4, lk. .303— 306. 
Joonea l .  bibl
257 .  V ä g a  t ä n a p ä e v a se d  m õtted .  (N. I. P irogov i  a rv am u s i  õppetööst
k õ rg e m a s  koolis ) .  — TRO 6. 1 1961, nr. 1.
258. Kõiva, O. A ru a n n e  ra h v a lu u le k o g u m is es t  1. V II  — 31. XII 1960. — 
R a h v a p ä r im u s te  K o g u ja ,  2, 1961, lk. 102— 106.
259 .  K ihnu  reg iv ä rs i l i s e  ra h v a la u lu  funk ts ioon i  ja es i tam isv iis i  k ü s i ­
m ustes t .  — P a a r  s a m m u k e s t  eesti  k i r ja n d u se  ja r a h v a lu u le  uu r im ise  teed, 2, 
1961, lk. 262— 292, 459— 460, noot, fot. Jo o n ea l  bibl.
Резю ме: К ы йва ,  О К вопросу о функции и способе исполнения народной 
песни на острове Кихну.
260 .  K i r j a n d u s m u u s e u m i  r a h v a lu u le  v ä l j a a n n e te s t  [1955— 1960. а ] .  —
R a h v a p ä r im u s te  K o g u ja ,  1, 1961, lk. 82—84.
261 .  M a r t in  Luu. [R ahvaluu lekogu ja] ,  — Fo toga .  — H a r ju  Elu
i5. IV 1961, nr . 45. .
262 .  M a r t in  Luu 85 -aas tane .  [R ahvaluu lekogu ja] ,  — R a h v a p ä r im u s te
K og u ja ,  2, 1961, lk. 87— 91, fot.
263 .  R a h v a lu u le -a la s te s t  tead u s l ik es t  ko n v e ren ts id es t .  [1955.— 19 6 0 .a . ] .—
R a h v a p ä r im u s te  K o g u ja ,  1, 1961, lk. 85'— 86.
264. Köst, E. R eferaa t id e  k a su ta m in e  õppetöös.  — Nõuk. Õ p e ta ja  19. V III  
1961, nr. 33. (L isa:  Abiks õp e ta ja le  nr. 15).
265. Laugaste, E. Eesti  r a h v a lu u le te a d u se  a ja lu g u .  Trt., 1961. 205 lk., iil. 
(E es t i  k i r ja n d u se  ja ra h v a lu u le  k a te ed e r ) .  Bibl. lk. 85— 96, 135— 138, 201— 205. 
R o tap r in t .
266 .  K a lev ip o eg  ra h v asu u s .  [Muistenditest] ,  — K u l tu u r  ja Elu, 1961,
nr. 10, lk. 29.
267 .  K a lev ipo ja  k u ju s t  eesti  h i ium uis tende is .  —  Keel ja K ir jan d u s ,
1961, nr. 8, lk. 458— 468, ill. Joo n ea l .  bibl.
268 .  Fr.  R. K reu tzw a ld  ja «Kalevipoeg». — R ahva  H ää l  23. V 1961,
nr. 120.
269 .  K us  käim e, m ida teeme. [R ahvaluu le  kogum ises t] .  — TR Ü 21. IV
1961, nr. 14.
270 .  M id a  t ea tak se  p u u d es t  ja m uis t  lo o d u so b jek t id es t  seoses  meie
k u l tu u r i t e g e la s te g a ?  [K üsit lusjuhend],  — R a h v a p ä r im u s te  K og u ja ,  1, 1961, 
lk. 33— 34, ill.
271 .  M õ n d a  rah v a lu u le -K a lev ip o ja  uu r im ises t .  — Sirp ja  V a sa r
24. XI 1961, nr. 47.
272 .  M õni sõna  «K alev ipo ja»  k äs ik ir ja l ise  ja t rü k ive rs ioon i  v õ rd lu ­
seks.  — Keel ja  K ir jan d u s ,  1961, nr. 4, lk. 204— 216, ill. Joonea l .  bibl,
273. — M õ n in g a te s t  «K alev ipo ja»  k u n s t i l i s te s t  i s e ä ra su s te s t .  — « K a lev i­
poja»  100 a a s ta  juubeli  tead u s l ik u  k onve ren ts i  T a r tu  e t t e k a n n e te  kokkuvõtted .  
Trt.,  1961, lk. 8.
Т ак ж е  на рус. яз.: Л ау гас т е ,  Э. О некоторых худож ествен н ы х  особенно­
стях эпоса «Калевипоэг»,  с. 15— 16.
274 .  P e a m e  o sk a m a  ho ida  k in n ism ä les tu s i .  [Kalev ipo ja  m uis tised
S a a d jä r v e  üm bruses] ,  — E d as i  2. VI 1961, nr . 108.
275 .  S t i i l ik u rsu se  h a r ju tu sm a te r ja le .  Trt. ,  1961. 109 lk. (Ees ti  k i r j a n ­
d use  ja  r a h v a lu u le  k a teed e r) .  R o tap r in t .
276 .  T e r i tad a  sen ises t  rohkem  tä h e lep a n u  o lus t iku l is te le  ju tu s tu s te le
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( p a ja tu s te le ) .  [K ogum isjuhend] ,  — R a h v a p ä r i m u s t e  K o g u ja ,  I. 1961, lk. 26— 32,
277. Laugaste,  E. U uri ja i l  on ees veel pa l iu  tööd. [«Kal ev i po ja»  u u r im i ­
sest], — T R ü  24. XI 1961, nr. 34.
278 .  ü h e  s u u r v ä l j a a n d e  e t tev a lm is tu s tö ö d es t .  [Eesti  k i r j a n d u s e  jd
ra h v a lu u le  k a teeder  v õ tab  osa  eesti r a h v a la u lu d e  s u u r v ä l j a a n d e  « V a n a  Kannel» 
j ä tk am ises t ] ,  —  F o to g a .  — TRÜ 16. VI 1961, nr. 22. 1ft Vl loc1
279 .  Ü hes t  n oorpõ lvesõbras t .  [«Kalevipojast»].  —  E d a s i  19. XI 1УЫ,
n r. 228.
K re u tzw a ld ,  Fr. R. K alevipoeg.  T eks tik r i i t i l ine  v ä l j a a n n e  ühes  k o m m e n taa ­
ride  ja m u u d e  l is ad e g a .  [Koost.:  A. Annist ,  J. Peegel ,  E. L a u g a s te ,  V. Pino,
H. Laidvee  ja E. Piir], — Vt. 360.
280. К р ен ц в альд ,  Ф. Р. К алевипоэг.  Эстон. нар. эпос. С о бр ал  и обработал 
Ф. Р. К р ей ц в альд .  Пер. с эстон. В. Д е р ж а в и н  и А. Кочетков .  [Послесл.:
Э. Нирк. К ом м ен тарии  и примеч.: Э. Л аугасте] .  Илл. Э. Окас.  Таллин, Эстгос- 
издат ,  196!. 384 с., илл.
281. L a u g a s te ,  G. E k sa m ik i r ja n d i te s t .  Trt. ,  1961. 34 lk. (Eesti  keele katee­
d e r) .  R o tap r in t .
282. Lehtmets, T. Svejki b r a u n in g u s t ,  s a t i i r is t  ia e p ig ra m m is t .  [Epigrammi 
žan ri  o m a d u s te s t  ja ka su tam ise s t ] ,  —  S irp  ja  V a s a r  29. IX 1961, nr. 39.
Lehtmets, T. — vt. ka 454.
283. L iimets,  H. K as  lap s  on kooliks küps?  —  Nõuk. Naine,  1961, nr. 6, 
lk. 20.
284 .  P a r te i  p ro g ra m m i  tä i tm ise le  tu leb  m õte lda  juba  tän a .  [Haridus­
a la  tö ö ta j a t e  ü lesan n e te s t ] ,  — Nõuk. õ p e t a j a  14. X 1961, nr . 41.
H a b e rm a n ,  A., Liiv, V. ja  O t s m a a ,  L. S a k sa  keele õpik a lg a ja te le  kõrgem a­
tes  õ p p e a s u tu s te s .  1— 2. — Vt. 196.
285. Loo, К  T ex ts  for a th le tes .  T a r tu ,  1961. 81 p. (T ar tu  S ta te  University). 
R o tap r in t .
286. Lotman, J. S u u r  vene  r ev o lu ts io o n i l in e  d e m o k ra a t .  (V. G. Belinski
150. sü n n i - a a s ta p ä e v a  p u h u l ) .  —  E. K o m m u n is t ,  1961, nr . 6, lk. 12— 16 
Joo n ea l .  bibl.
286a. Л о тм а н ,  Ю. Великий русский револю ционны й де м ократ .  К 150-ле­
тию со дня р о ж ден и я  В. Г. Белинского.  —  К ом м унист  Эстонии, 1961, №  6, 
с. 13— 18. Подстр. библ.
287 .  И стори ко-ли тературн ы е  зам етки .  1. Н еи звестны е  стихотворения
А. М ешевского. II. Л ер м о н то в  Д в е  реминисценции из « Г ам лета» .  — III.  Из 
ком м ен тар ия  к поэме «Мцыри». —  Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 277— 284. Под­
стр. библ.
288 .  Кто был автором  сти хотворен ия  «На смерть К- П. Ч е р н о в а » .—
Р у сская  л и тер ату р а ,  1961, №  3, с. 153— 159. Подстр .  библ.
289 .  Неизвестны е  и утраченн ы е  исторические труды  А. О. Корни-
ловича. [К публикации писем А. О. К орни лови ча  к П. П. Свиньину].  — Рус­
ская  л итература ,  1961, №  2, с. 121 — 125. П одстр .  библ
290 .  Поэт, ученый, патриот. [М. В. Ломоносов] .  —  С илл. —  Сов.
Э стония 19 XI 1961, №  273.
291 .  Р у сская  поэзия начала  XIX века. [Вступит, статья].  П ри м еча­
ния. — Поэты н ачала  XIX века. Л „  1961, с. 5— 112 и 581— 637. П одготовка  
текста Ю. М. Л о тм ан а .
292 .  П росветительство  и реализм . —  П роблем ы  русского просвещ е­
ния в литер ату р е  X V III  века. М.-Л.,  1961, с. 158— 162. П од стр  библ
293.   Пути развити я  русской л и тературы  п реддекабристского  периода.
А втореф ерат  дисс. на соискание учен. степ, д о к то р а  филол. наук. Л  1961 
32 с. (Ленингр. гос. ун-т) .  Библ. 15 назв.
294 .  Пути развити я  русской прозы 1800-х— 1810-х годов. — у ч
зап. ТГУ, 104, 1961, с. 3— 57. Подстр. библ.
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295. Лотман, Ю. М. Пути развити я  русской просветительской прозы 
X V III  века. — П роблем ы  русского просвещения в литературе  XV III  века. 
М.-Л.,  1961, с. 79— 106. Подстр. библ.
296 .  [Рец.:]  Чернов, С. Н. У истоков русского освободительного д в и ­
ж ения .  И збр ан н ы е  статьи  по истории декабризм а .  Ред. Б. Е. Сыроечковский и 
И. В. Порох. С ар ато в ,  1960]. — Вопросы истории, 1961, №  5, с. 137— 139.
И саков ,  С. Г. и Лотман, Ю. М. П. А. Вяземский и Эстония. — См. 209.
297. Lõhmus, М. R a h v as te  sõp ruse  ja in te rn a ts io n a l i sm i  ideed noor te  k e s ­
kel. M e to o d il in e  m a te r i a l  t sü k l is t  «L oengu id  noortele».  Abiks lektorile . Tln., 
1961. 43 1. (E N S V  PTTLD . Nr. 51/1). Bibl. 1. 40— 42. R o taa to rp .
298 .  S o ts ia l i s t l ik u d  ü m b erk o r ra ld u s e d  K reenholm i M a n u fa k tu u r i s
1940.— 1941. a a s ta l .  — TRÜ Toimet. ,  114, 1961, lk. 3— 40. Jo o n ea l  bibl.
Резю м е: Л ы х м у с ,  М. Социалистические  преобразован ия  на Кренгольмской 
м ан у ф а кту р е  в 1940— 1941 гг.
S u m m a ry :  Socia l is t  c h a n g e s  at the  Kreenholm  xManufacton in 1940— 1941
299. Мадиссои, Ю. К л ас с о ва я  борьба вольных ш ведских крестьян в Э сто ­
нии в X V I I I — XIX вв. — Ч е тве р тая  сессия симпозиума по аграрной  истопии 
Восточной Европы  в г. Риге. Тезисы д о к л а д о в  и сообщений. Рига, 1961. 
с. 129— 133.
300. Madisson, J. Der junge  K u to rg a .  (Zur  F r a g e  der E n ts te h u n g  der 
ru ss isch en  a l th is to r is ch en  W issen sch af t )  [A u to refe ra t  aus: FRU Toimet. ,  43, 
1956, S. 3— 39]. — Biblio theca  c lass ica  o r ien ta l is ,  1961, H. 1, 59— 60.
301. Mauring, E. Texte  für Ju r i s te n  Mit W örte rverze ichnis .  T ar tu ,  1961.
134 S. (S ta a t l ic h e  U n iv e rs i tä t  zu Tartu .  K a theder  für F re m d sp ra c h e n ) .  R o ta ­
print.
302. Metsa, A. K a sv a g e m  tõe l is teks  k o m m u n ism ieh i ta ja tek s .  [K o m m u n is t l i ­
kust  kasva tuses t] ,  — TR U 3. III 1961, nr. 7.
303 .  Kilde  T še h h o s lo v ak k ia -U n g a r i  m a tk a  päevikust .  — E das i  7. I 1961,
nr. 5.
304.  ----- M iks  «vähe  akti ivne»?  [TRU üliõp ilas te ,  tu le v a s te  p e d ag o o g id e
e t t e v a lm is ta m ise s t  ü h isk o n d l ik u k s  tööks]. — R ahva  H ä ä l  i5. II 1961, nr. 39.
305. — — U u te le  s a a v u tu s te le  ideelis -polii ti l ises  k a sv a tu s tö ö s .  — TRU
1. IX 1961, nr.  25. 1
306 .  - Ü likooli  k o m m u n is t id e  a rv am u s i  ja e t tepaneku id .  A ru ta m e  parte i
p ro o ra m m i  ja  põh ik ir ja  projekti .  — E d as i  2. IX 19 6 1, nr. 174.
307. Метса, А. Ч и тая  проект П рограм м ы . [О ТГУ]. — Сов. Эстония 15 
V I I I  1961, №  192.
308. В оспоминания Е. М. Тагер о Блоке. В ступительная статья ,  пу б ли к а ­
ция и ком м ентарии  3.  Г. Минц. — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 296— 300. 
Подстр. библ.
309. Воспом инания  об А. А. Блоке. II. Т еатральн ы е  воспоминания о Блоке
В. П. Верегиной и H. Н. Волоховой. П уб ли каци я  Д .  Е. М аксим ова  и 3. Г. 
Минц, ком м ентарии  3.  Г. Минц. — О м ем у ар ах  В. П. Верегиной и H. Н. В о­
лоховой. — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 304— 378. Подстр. библ.
310. Минц, 3. Г.- У истоков советской драм атурги и .  (Творчество А. А. 
В ерм и ш ева) .  — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 173— 207.
311. Missik, L. K ris tu s  enne  K r is tus t .  [K um ran i  ü r ik u te  t ä h t su s e s t  k r is t luse  
pä r ito lu  se letamisel] .  — E das i  31. V 1961, nr. 107.
312 .  M ichael  Servet.  —  TR Ü  22. XII 1961, nr. 38.
313. Moosberg, H. Eesti  ja vene p ro le ta r ia ad i  s id em e tes t  XIX saj.  lõpu ja 
XX saj.  a lg u s e  revo lu ts ioon i l ises  l iikumises. — TRÜ Toimet. ,  114, 1961, 
lk. 163— 176. Joonea l .  bibl.
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Резю ме.  Мосберг, X. О связях  эстонского и русского про л ет ар иа т^  Р 
волю ционном движ ении  конца XIX и начала  XX века.  _  1р|ягЫ с
Zsfass . :  O b e r  die V e rb u n d en h e i t  des e s tn ischen  und  r uss i s ch en  P r o  e ianau» 
im re v o lu t io n ä re n  K am pf  am E n d e  des 19 und  A n fa n g  des 20. J a lu n u n o e r ib .
314. M oo sb erg ,  H. Eesti  revo lu ts ioon ilise  l i ikum ise  a ja lo o  u u r im ise s t  w a v  
L u d u s  a a s ta i l  1918— 1937. — T R C  Toimet. ,  114, 1961, lk. 78— 97. Jo o n e a l .  bibl.
Резюме: Мосберг,  X. Об изучении в С С С Р  истории революционного дви­
ж ен и я  Эстонии (1918— 1937 гг.).
Zsfass . :  Z ur  E r fo rs c h u n g  der G esch ich te  der r e v o lu t io n ä re n  B ew egung  
E s t l a n d s  in de r  U d S S R  1918— 1937.
315. — — M a rk s ism i  leviku a lg u s  ja v õ i t lu s  V S D T P  o r g a n is a t s io o n id e  loo­
m ise  ees t  Ees tis .  (XIX sa ja n d i  90. a a s ta d  — 1904). — Ü le v a a d e  Eestimaa 
K o m m u n is t l ik u  P a r te i  a ja lo o s t .  I osa. Tln.,  1961, lk. 7— 42, ill. Jo o n ea l .  bibl.
315a. Мосберг, X. Ю. Н а ч а л о  распространения  м ар к с и зм а  и борьба за  со­
зд ан и е  орган и зац и й  Р С Д Р П  в Эстонии. (90-е годы XIX века  —  1904 год). — 
О черки л с т о р и и  К ом м унистической партии Эстонии. Ч. I. Т аллин,  1961, с. 7—
47,. илл. П одстр .  библ.
316. M oo sb erg ,  Н. /Marksistlikud r in g id  T a r tu  Ülikoolis  ja  Veterinaaria  
In s t i tu u d i s  XIX saj.  80— 90-nda te l  a a s ta te l .  — TR U Toimet. ,  114, 1961, 
lk. 215— 227. Jo o n ea l .  bibl.
Резю ме: Мосберг, X. М арксистски е  к р у ж ки  в Тартуском  университете и 
Ветеринарном  и н с т и т у т е 'в  80— 90-х годах  XIX века.
Zsfass . :  M a rx is t is ch e  Zirkel an de r  U n iv e rs i tä t  und am  V e te r in ä r in s t i tu t  zu 
T a r tu  in den a c h tz ig e r -n e u n z ig e r  J a h r e n  des 19. J a h rh u n d e r t s .
. 3 1 7 . ------ ja К аир .  E. V S D T P  o rg a n is a t s io o n id  E es t is  1905.— 1907. aasta
revo lu ts ioon i  a j a j ä r g u l  —  ü l e v a a d e  E e s t im aa  K o m m u n is t l ik u  P a r te i  ajaloost.
I osa .  Tln.,  1961, lk. 43— 102, ill. Jo o n e a l .  bibl.
3 ! 7 a . ------ и Kavn, Э. Г. О р ган и зации  Р С Д Р П  в Эстонии в период рево­
люции 1905— 1907 годов. —  Очерк истории К оммунистической партии Эсто­
нии. Ч. I. Т аллин ,  1961, с. 48— 114, илл. П одстр .  библ.
318. Murnikova, Т. M õtte id  ven e  keele õ p e ta ja te  k onveren ts i l t .  — TRÜ
6. I 1961, nr. 1.
319. М урникова ,  Т. Ф. И з  м ат е р и ал о в  диалектологи ческих  экспедиций на 
остров П и й р и саар  (1955— 1960 гг.).  — Уч. зап. ТГУ, 104, 1961, с. 266—271. 
Подстр .  библ.
320 .  К вопросу  о сопоставительном  м етоде  п реподаван ия  русского
язы ка  студен там  эстонской национальности.  —  В опросы методики преподава­
ния практического  курса  русского язы ка  в вы сш их учебных завед ени ях  При­
балт.  С С Р .  Д а у га в п и л с ,  1961, с. 109— 116.
321. Muru, К. J a a n  K ärn er i  70. s i in n i - a a s ta p ä e v .  —  U u s  Tee 27. V  1961, 
nr. 62.
322. Mutt, О. M u u tu s i  ka g e rm a n is t ik a s .  [G e rm a n is t id e  k o n v e re n t s  Moskvas
I I . — 14. XII 1961]. — TRU 22. XII 1961, nr. 38.
323 .  M u u tu s te s t  ing lise  keele g ra m m a t i l i s e  no rm i alal.  — Nõuk. Õpe­
ta ja  9. IX 1961, nr. 36. (Lisa: A biks õ p e ta ja le  nr . 16).
324 .  \ a n a - i n g l i s e  k i r ja l ikes  m ä le s t i s te s  l e id u v a te s t  est- ja finn- ele­
m en d ig a  n im edest .  — Keel ja K ir jan d u s ,  1961, nr. 12, lk. 736— 743. Jo o n e a l  bibl.
.325. Möller, L. H u v i ta v a d  ü r i tu sed  r i k a s ta v a d  l aa g r ie lu .  [P io n e e r i laa g r i ­
test]. — Nõuk. Õ p e ta ja  22. V II  1961, nr. 29. (Lisa: P ioneer i -  ja  komsomolitöö  
küsim usi  nr. 8) .
326 .  «Päästke_  m eie  hinged'.» [U su p ro b leem is t  S. Lvovi sam an im .
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m andrijää taandum isest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. - Geoloogi­
line kogumik. Trt., 1.961, lk. 84— 105, joon.; 2 1. ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Лыокене, Э. О  краевых образованиях материкового льда, флю- 
виогляциальных отложениях и об отступании Материкового льда в северной и 
средней частях Сакалаской возвышенности.
Zsfass.: Von den Randbildungen des Inlandeises, den fluvioglazialen 
Ablagerungen und der Regression des Inlandeises im Sakala-Höhengebiet.
660 .  Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas levinud moreenide geo­
loogia. — LUS-i aastaraamat, kd. 53, 1960. Trt., 1961, lk. 55— 76, iil. Bibl. 
2 nim.
Резюме: Лыокене, Э. Геология морен, распространяющ ихся в северной и 
средней частях Сакалаской возвышенности.
Zsfass.: Geologie der im nördlichen und mittleren Teil des Höhengebiets 
von Sakala verbreiteten Moränen.
661 .  Vanadest rannikumoodustistest Sakala kõrgustikul. —  Geoloogi­
lised märkmed, 1, 1961, lk 52— 57, diagr. Bibl. 4 nim.
662. Лыокене, Э. Четвертичная геология северной и средней частей С а ­
калаской возвышенности. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
геол.-мин. наук. Таллин, 1961. 40 с. (АН  Э С С Р . Отд-ние физико-мат. и техн. 
наук), Библ. 9 назв.
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663. Marksoo, A. Ameerika Ohendriikide m ajandusra joom d. Trt., 1961.1 
• J Ge°yraafia  kateeder). Bibl. 7 nim. Rotaprint.
n --- Eestl p ° levkivi tarbimise geograafiast. Tln., EN SV  TA, 1961.
oO lk., kaart. (E. Geograafia Seltsi Publikatsioonid. III)-
Резюме. М арксоо , А. О  географии потребления эстонского горючего сланца.
Zsfass.: über die geographische Verbreitung der Verbraucher des estnischen 
Ölschiefers.
665 .  Kirde-Eesti majanduslikest sidemetest. —  Rakendusgeograafilise
nõupidam ise teesid. Tln., 1961, lk. 28— 30.
666. М арксоо, A. X. Проблемы географии населения в северо-восточной 
Эстонии. —  Тезисы докладов совещания по географии населения Прибалт, 
союзных респ. и Белоруссии. (Рига, 22— 24 августа 1961 г.). Рига, 1961, 
с. 30— 34.
667. M asing, V. B ibliograafiline  perfokaart b ioloogi töövahendina. — 
E. Loodus, 1961, nr. 4, lk. 248-251, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме. Мазинг, В. Библиографическая карточка в помощь биологу.
Summ ary: B ibliographical punched cards serve the biologist.
668 .  Jakuutia  teedel. [Ekspeditsioonimuljeid loodusest], — Edasi
11. X I 1961, nr. 223.
669 .  Kevadpilte Turkmeenia kõrbetest. [Tartu bioloogide ekspedit­
sioon], —  Fotodega. —  Edasi 27 .-28. V I 1961, nr. 126-127; 30. V I ‘ 1961, 
nr. 128; 1,— 2. V II 1961, nr. 129-130; 4 .- 5 . V II  1961, nr. 131— 132; 7.-8: 
V II 1961, nr. 133-134.
670 .  T. L ippm aa seisukohad eluvorm ide küsimuses. —  Botaanilised
uurimused, 1, 1961, lk. 185— 194. Bibl. 9 nim .
Резюме: Мазинг, В. Взгляды Т. Липпмаа в вопросе о жизненных формах.
Zsfass.: Т. Lippmaas S tellungnahm e zur Frage der Lebensformen.
671 .  Loodusteaduslik b ib liograafia rikastub. [Rets.: Eesti geoloogia bib­
liograafia 1840— 1959. Tln., 1960]. —  EN SV  TA Toimet. Biol. seeria, 1961, nr. 3, 
lk. 250— 252.
672 .  M aailm a floristiline liigestus. [Trt., 1959]. 8 1. (Kaugõppeosa-
kond). Rotaatorp.
673 .  Populaarne raam at turbast [Rets.: Üksvärav, R. Turvas. T ln,
1960]. —  E. Loodus, 1961, nr. 1, lk. 56.
674 .  Soode saladused. [Tekkest ja taimestikust], —  V I Eesti looduse­
uurijate päev. Ettekannete teesid. Trt., 1961, lk 43. Rotaprint.
675. Eilart, J. ja Masing, V. Taimkatte detailse suuremõõdulise kaardista­
m ise  juhendeid. —  E. Loodus, 1961, nr. 6, lk. 365— 370, ill.; 1 1, iil. Bibl.
8 nim .
Резюме: Эйларт, Я и Мазинг, В. Указания для детально-крупномасштаб­
ного картирования растительности.
Summary: Instructions for the compilation of detailed large-scale vege­
tation maps.
676. Мазинг, В. В. Развитие географических комплексов верховых болот 
Эстонии. —  Уч. зап. (Латв. гос. ун-т), т./37. Геогр. науки, №  34, вып. 4, 
1961, с. 377— 386. Библ. с. 384— 385.
Summary: On the development of the geographic complexes of bogs in 
Estonia.
677. M ihhailov, О. Uudikmoodustiste diferentseerumise geneetilised alused 
taimede koekultuuris. —  Vabariik lik konverents ta imefüsioloogia ia -geneetika 
alal. Ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 14— 15.
Также на рус. яз.. Михайлов, О. Генетические основы дифференциации 
новообразований в культуре растительных тканей, с. 54— 55
678. Михайлов, О. Ф . и Ару, Л . X. Замена семядолей на зародыше рас­
тения как метод вегетативной гибридизации. —  М ежвузовская конференция 
по эксперим. генетике (31 янв. —  5 февр. 1961 г.). Тезисы докладов Ч I 
Л ., 1961, с. 111 — 112.
679 .  О  потенциальных возможностях клеток семядолей и эндоспер-
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Ma. —  М орфогенез растений. Труды совещания по морфогенезу растений 
12— 17 ноября 1959 г., посвященного 100-летию выхода в свет труда Чарлза 
Дарвина «Происхождение видов». Т. 2, М., 1961. с. 341— 346, рис. Библ. 
с 346.
680. Mihkelsoo, А. Balatoni järv. [Vastus küsimusele], — E. Loodus, 1961, 
nr. 5, lk. 318.
681 .  Jäisest mandrist. [Antarktika uurimisest], —  Edasi 15. X II 1961,
nr. 245.
682 .  Uusi andmeid meresügavuste uurimisest. — E. Loodus, 1961,
nr. 1, lk. 53— 54, ill.; 1 lk. ill. Bibl. 5 nim.
683. M iid la , H. Eesti NSV-s kasvatatavate viinapuude mõningatest füsio­
loogilistest näitajatest. (Füsioloogilised protsessid kui viinapuu kohanemisastme 
n ä ita jad ). —  TRÜ Toimet., 101, 1961, lk. 80— 102, iil. Bibl. lk. 98— 100.
Резюме: Мнйдла, X. О  некоторых физиологических показателях виногра­
да, выращиваемого в Эстонской ССР .
Zsfass.: Über einige physiologische Kennzeichen bei den in der Estnischen 
SSR angebauten Weinreben.
684 .  Sild-oksastamise asendamine «alustele löömise» meetodiga. —
Sots. Põllum ajandus, 1961, nr. 18, lk. 539— 540, iil.
685 .  - Varuainete dünaam ikast viinapuuliste ( Vitaceae Lindi.) üheaas-
tastes võrsetes. —  TRÜ Toimet., 101, 1961, lk. 59— 79, ill. Bibl. lk. 75— 76.
Резюме: Мийдла, X. Динамика запасных веществ в однолетних побегах 
виноградных (Vitaceae Lindi.).
Zsfass.: über die Dynam ik der Reservestoffe in den einjährigen Trieben 
der Rebengewächse ( Vitaceae Lindl.).
686 .  õunapuu  üheaastaste võrsete anatoomilise ehituse ja ligniini-
sisalduse seosest talvekindlusega. —  A iandus ja mesindus, 5, 1961, lk. 27— 31. 
Bibl. 6 nim .
Резюме: Мийдла, X. Анатомическое строение и содержание лигнина в од­
нолетних побегах яблони в связи с зимостойкостью.
687 .  üheaastaste õunapuuvõrsete puitumisprotsessi uurimise meetodi­
test. —  Vabariik lik  konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Ettekannete 
teesid. Tln., 1961, lk. 16— 17.
Также на рус. яз.: Мийдла, X. Методы изучения процессов одревеснения 
у одногодичных побегов яблони, с. 52— 53.
688. Eilart, J. ja M iid la , Н. Aleksander Kurvits 75-aastane. — LUS-i aasta­
raamat, kd. 53, 1960. Trt., 1961, lk. 281— 283, fot.
689. Мийдла, X. И. Об особенностях физиолого-биохимических процес­
сов у виноградных ( Vitaceae) в связи с их приспособлением к условиям вы­
ращивания в Эстонской С С Р . — Труды I биохим. конференции Прибалт, рес­
публик и Белоруссии. Тарту, 1961, с. 229— 236, илл. Библ. 13 назв.
690. M iljan , А. G lad ioolid . Trt., 1961. 20 lk., joon. (E. Aiand, ja Mesind. 
Seltsi Tartu osakond). Bibl. 6 nim.
691 .  L iilia id . Trt., 1961. 26 lk. (E. A iand, ja Mesind. Seltsi Tartu
osakond). Bibl. 13 nim .
692 .  L iiliate kasvatamisest ja ajatamisest. —  A iandus ja mesindus,
5, 1961, lk. 152— 170, iil. Bibl. 10 nim.
Резюме: Мильян, А. О  выращивании лилий.
693 .  Tulbid. Trt., 1961. 26 lk„ ill. (E. A iand, ja Mesind. Seltsi Tartu
osakond). Bibl. 7 nim.
694. Toom, I ja M iljan , A. Tööd mesilas ja rosaariumis. —  Edasi 11. IV 
1961, nr. 72.
695. Moorits, H. Askorbiinhappe tähtsusest taimedes. —  Vabariik lik konve­
rents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Ettekannete "'teesid. Tln., 1961, 
lk. 17— 18.
Также на рус. яз.: Мооритс, X. О  значении аскорбиновой кислоты в р а с ­
тениях, с. 55— 56
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696. Möls, E. Eesti aluspõhja lõhede seneesist —  Geoloogiline kogumik. 
Trt., 1961, lk. 5-15 . Bibl. lk. 13— 14.
Резюме: Мэлс, Э. К генезису трещиноватости коренных пород Эстонии.
Summ ary: The genesis of joints in Estonian bedrocks.
697. Nõmmik, S. Eesti NSV territooriumi geograafiline asend ja administ- 
ratiiv-territoriaalne jaotus. Trt., 1961. 35 lk., kaart.; 2 kaarti. (Geograafia 
kateeder). Jooneal. bibl. Rotaprint.
698 .  M ajanduslike  sidemete uurim ise küsimusest. —  Rakendusgeo-
graafilise nõupidam ise teesid. Tln., 1961, lk. 25— 27.
699.  ---M iks on Ameerika ühendriig id  m uutunud kapita listliku maailma
võim saimaks riigiks ja Ameerika imperialism  reaktsiooni peamiseks tugikant- 
siks. Abiks lektorile nr. 7. Tln., 1961. 34 1., kaart. (EN SV  PTTLD). Bibl.
17 nim . Rotaatorp.
700. Oissar, A. Vesimutt —  meie veekogude v ilgas elanik. —  E. Loodus, 
.1961, nr. 3, lk. 174— 175, ill.
701. Perk, A. Puhkeperioodi põhjused ja tema tähtsus puu- ja põõsastaimede 
elus. —  Vabariik lik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Ettekannete 
teesid. Tln., 1961, lk. 23— 25.
Также на рус. яз.: Перк, А. Причины периода покоя и его значение в 
жнзни древесно-кустарниковых растений, с. 60— 62.
702 .  Veevahetuse intensiivsus v iljapuu võisetel. —  Sots. Põllum ajan ­
dus, 1961, nr. 2, lk. 73— 74.
703. Перк, А. Я. Биохимические изменения в однолетних побегах яблони 
в годичном цикле их развития. —  Труды I биохим. конференции Прибалт, 
республик и Белоруссии. Тарту, 1961, с. 222— 228, илл. Библ. 4 назв.
704 .  Особенности водного режима древесных пород в связи с их мо­
розоустойчивостью. —  Уч. зап. ТГУ, 101, 1961, с. 20— 39, табл. Библ. с. 37.
Resümee: Veerežiimi iseärasused puittaimedel seoses nende külmakindlu- 
sega.
Zsfass,: Besonderheiten des Wasserhaushaltes der Holzgewächse in Verbin­
dung mit ihrer Kälteresistenz.
?t>5. — —  и Вийлеберг, Jl. И. Важный агроприем оздоровления и улучше­
ния семенного картофеля. [Доклад об опыте кафедры физиол. растений Тар­
туского ун-та на конференции молодых картофелеводов]. —  Сборник науч.- 
техн. информации (Науч.-исслед. ин-т картофельного хозяйства). 2. М ., 1961, 
с. 48— 54.
706 .  и Пийр, Р. К характеристике фаз периода покоя у древесных
пород. —  Уч. зап. ТГУ, 101, 1961, с. 3— 19, табл. Библ. с. 16.
Resümee: Puittaimede puhkeperioodi faaside karakteristikast.
Zsfass.: Zur Charakteristik der Ruheperiodephasen der Holzgewächse.
707. Piiper, J. M aa ja elukonna arenemisest. —  Edasi 15. IX  1961, nr. 183; 
16,— 17. IX  1961, nr. 184— 185; 19. IX  1961, nr. 186.
708 .  Puhtula iu pargimetsas. —  Edasi 15. V I I I  1961, nr. 160.
709. Puura, V. M õn inga id  andmeid mikroelementide geokeemiast Kirde-Eesti 
aluspõhjas. —  Geoloogilised märkmed, 1, 1961, lk. 39— 43. Bibl. 3 nim.
710. Raik, A. K liim a kui ilmade režiim. —  E. Loodus 1961 nr 6 lk 330-  
333, ill. Bibl. 4 nim. '
Резюме: Райк, А. Климат как режим погоды.
Summary: C limate as a regime of weather.
711. — — K lim ato loogia rakenduslikke ülesandeid Eesti NSV-s. —  Raken- 
dusgeograafilise nõupidam ise teesid. Tln., 1961, lk. 12— 13.
712 .  Matkamisest. —  Abiks kehakultuurlaste^. Trt., 1961, lk. 128— 144.
Rotaprint.
713 .  Üksikutest ilm avaatlustest esimeste vaatlusjaam ade võrgu o rgani­
seerimiseni. — E. Loodus, 1961, nr. 2, lk. 95— 97. Bibl. 6 nim .
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Резюме: Райк, А. От разорванных метеорологических наблюдений до о р ­
ганизации первой сети станций.
Summ ary: From isolated weather observations to the establishment of the 
first network of observation centres.
714. Райк, А. Фонтаны в долине. [Новые данные о режиме гейзеров Кам­
чатки]. —  Камчатская Правда (Петропавловск) 1 V II  1961, №  154.
715. Rernm, H. S. Aul 50-aastane. —  TRÜ 24. I l l  1961, nr. 10.
716 .  Kahest parm uliig ist Eestis. —  Faunistilisi märkmeid, 1, 2, 1961,
lk. 138— 140, joon.
717.  --- Zoogeograafia. Trt., 1961. 118 lk. (Zooloogia kateeder). Bibl.
lk. 114— 115. Rotaprint.
718. Ремм, X. Три новых вида рода Forcipomyia Meigen (Diptera, Heleidue) 
из Эстонии. —  Ежегодник О-ва естествоиспытателей, т. 53, 1960. Тарту, 1961, 
с. 188— 194, рис.
Resümee: Kolm  uut Forcipomyia liiki Eestist.
Summary: Three new species of the genus Forcipomyia Meigen in Estonia.
719 .  Эстонские виды мокрецов рода Atrichopogon Kieffer (Diptera,
Heleidae). II. Описание трех новых видов и таблица для определения эстон­
ских видов подрода Atrichopogon s. str. —  Энтомологическое обозрение, т. 40, 
вып. 4, 1961, с. 920— 928, рис.
Summary: Estonian species of the genus Atrichopogon Kieffer (Diptera, 
Heleidae). II. Description on three new species and key to the Estonian species 
of tha subgenus Atrichopogon s. str.
720. Remmel. A. Mõnede adventiivtaimede leidudest Eesti NSV-s. —  Floris- 
tilised märkmed, I, 3, 1961, Ik. 192— 195.
721. Riispere, A y-kiirguse mõjust begoonia ja koralltomati regeneratsiooni- 
protsessidele. —  Vabariik lik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. 
Ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 29— 30.
Также на рус,- яз.: Рпйспере, А. О  влиянии гамма-облучения на регенера­
ционные процессы у бегонии и кораллового томата, с. 66— 67.
722. Ristkok, J. Hübriidsete kalade leide. — E. Loodus, 1961, nr. 2, lk. 104— 
107, ill, Bibl. 3 nim.
Резюме: Ристкок, Ю . Находки гибридных рыб.
Summary: Finds of hybrid fishes.
723 .  Ihtüofenoloogilised vaatlused Eesti NSV-s 1951 +  1955. Trt., 1961.
74 lk. (EN SV  TA Loodusuurijate Selts. Abiks loodusevaatlejale. Nr. 42). Bibl.
2 nim.
724 .  Ihtüofenoloogiliste vaatlejate tööst 10 aasta jooksul. —  V I Eesti
looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Trt., 1961, lk. 58— 60. Rotaprint.
725 .  Kalakaitse abinõude ajaloost Eestis. —  Looduskaitse Bülletään,
nr. 2, 1961, lk. 87— 104, kaart. Bibl. 14. nim.
Резюме: Ристкок, Ю . Из истории мероприятий по охране рыб в Эстонии.
Zsfass.: Zur geschichtlichen Entw icklung des Fischschutzes in Estland.
726 .  Professor Heinrich Riikoja 70-aastane. —  Fotoga. —  E. Loodus,
1961, nr. 3, lk. 189— 190.
727 .  Selgrootute lootnade süsteem. Trt., 1961. 86 lk. (Zooloogia katee­
der). Bibl. lk. 85 Rotaprint.
728. Rõõmusoks, A. Porkuni lademe (F II) vanusest. — Geolcofiliscd m ärk­
med, 2, 1961, lk. 10—13 Bibl. 11 nim.
728c. Атлас литолого-палеогеографических карт русской платформы и ее 
геосинклинального обрамления. 1 : 5.000.000. Ч. 1. М.-Л., I960.
Авторы листов 7— 9: Р. М. Мянниль, А. К. Рыымусокс, Б. С. Соколов и др.
Лист 7. Ранний ордовик.
Лисг. 8. Средний ордовик.
Лист. 9. Поздний ордовик. . -
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729. Saar, A. Alpikannikese (Cyclamen persicum Mill.) kasvatam isest ja 
paljundam isest. —  A iandus ja mesindus, 5, 1961, lk. 138— 140.
Резюме: С аар , А. О  выращивании и размножении цикламена (Cyclamen 
persicum Mill.). Ч
730 .  M ida teha äraõitsenud alpikannikesega^ —  E. Loodus, 1961, nr. 6,
lk. 371.
731 .  Mõnede mugul-dekoratiivtaimede regeneratsiooni- ja reproduktsioo-
nivõimest. —  Vabariik lik  konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Ette­
kannete teesid. Tln., 1961, lk. 30— 31.
Также на рус. яз.: С аар , А. О  регенерационной и репродукционной способ­
ности некоторых клубневых декоративных растений, с. 67— 68.
732 .  Täidisõielise mugulbegoonia ja kuningbegoonia kasvatamisest. —
A iandus ja mesindus, 5, 1961, lk. 135— 137.
Резюме: С аар , А. О  выращивании махровой клубневой бегонии и бегонии 
реке.
733. Sarapuu, L. Leotam islahuste ja  nisuteriste vastastikusest mõjust külvise 
leotamisel. —  TRÜ Toimet., 101. 1961, lk. 122— 130, tab. Bibl. lk. 128.
Резюме: Capanyv, Л . О  взаимовлиянии между растворами намачивания н 
зерновками пщеницы при их предпосевной обработке.
Zsfass.: Ober die Interaktionen zwischen Weizenkörnern und Einweichlösun­
gen-
734  --- Rakkude füüsikalis-keemiliste omaduste muutustest seoses külvise
töötlemisega. —  Vabariik lik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. 
Ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 33— 34. n.
Также на рус. яз.: Сарапуу, Л . Изменение физико-химических свойств кле­
ток в связи с предпосевной обработкой семян, с. 68— 69.
735. Сарапуу, J1. П. Влияние предпосевной стимуляции семян в раство­
рах борной кислоты на некоторые физиолого-биохимические процессы у яро­
вой пшеницы «Диамант». —  Труды 1 биохим. конференции Прибалт, респуб­
лик и Белоруссии. Тарту, 1961, с. 195— 200. Библ. 6 назв.
736. — —  Влияние предпосевной стимуляции семян на урожай яровой 
пшеницы Диамант. —  Агробиология, 1961, №  1, с. 122— 124, табл. Библ.
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nindamise paranemisest]. —  Edasi 18. Y11I 1961, nr. 163.
917. Karu, E. Alkohol ja psüühika. —  Säästkem oma tervist. Tln., 1961, 
lk. 10— 14.
918. — — 80 aastat psühhiaatria kliin ikut Tartus. — Tartu psühhiaatria 
kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 40. aastapäevale pühendatud teaduslik kon­
verents. Ettekannete teesid. T rt, 1961, lk 3— 5.
Также на рус. яз.: Кару, Э. Ю. 80 лет психиатрической клиники в Тарту, 
с. 27— 29.
919. —-— Vere valgufraktsioonide nihetest insuliinhüpoglükeem iäs. [Skiso­
freeniahaigete ravist], — Tartu psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 
40. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents. Ettekannete teesid. Trt., 1961, 
lk. 8— 9.
Также на рус яз.: Кару, Э. Ю. О  сдвигах белковых фракций кровяной 
сыворотки в инсулиновой гипогликемии, с. 33— 34.
920. — — Väikeste alkoholiannuste toimest. — EN SV  neuroloogide ja psüh­
hiaatrite X vabariik lik konverents. Ettekannete teesid. Tln., 1961. lk. 29— 30.
Также на рус. яз.: Кару, Э. Ю . О действии малых доз алкоголя, с. 66— 68.
921. Кару, Э. Ю. О  необходимости реорганизации экспертизы алкоголь­
ного опьянения н введения количественного определения алкоголя в крови. — 
Проблемы судебной психиатрии. Сб. 9. М., 1961, с. 408— 412.
922. — —  Об изменениях в учебном плане по психиатрии. —  Журнал 
невропатологии и психиатрии, т. 61, вып. I I ,  1961, с. 1735— 1736. Библ. 4 назв.
923 .  Развитие психиатрической помощи в Эстонской С С Р  за 20 лет. —-
Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Т. I. Таллин, 1961, с. 5— 13. 
Библ. 4 назв.
Res.ume: Les progres du service psvchiatrique de la Republique Sov. Soc. 
Eštonienne pendant les v ingt dernieres annees.
924. Kask, M. A jahüdžetist ja päevarežiim ist. — Abiks kehakultuurlastele. 
Trt., 1961, lk. 76— 84. Rotaprint.
925 .  A jajaotusest ja päevarežiim ist. —  Säästkem oma tervist. Tln.,
1961, lk. 42— 48.
926 .  E latanud inimese tervishoid (gerontoloogia küsim usi). —  Tervis­
hoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 404— 407.
927 .  Hoolitsus inimese tervise eest. — Edasi 14. X 1961, nr. 204.
928. — —  Isiklik tervishoid. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, 
lk. 298— 310.
929 .  [Kas kaproonsukad kahjustavad tervist?] —  Küsimused ja Vastu­
sed, nr. 26, 1961, lk. 62.
930 .  Kehakultuur ja vaimne töö. —  Abiks kehakultuurlastele. Trt.,
1961, lk. 69— 75. Rotaprint.
931 .  M aapind. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 247— 254.
932 .  M is tähtsus on rasvadel. [Toitumishügieenist], —  Edasi 6. IX 1961,
nr. 177. (Tervis nr. 20).
933. —  Saateks [kogumikule «Säästkem  oma tervist»]. —  Säästkem oma 
tervist. Tln., 1961, lk. 3— 4.
934. —  Sissejuhatus [peatükile «Tervishoid ehk hügieen»]. —  Tervishoiu 
käsiraamat. I. Tln., 1961, lk. 204— 207.
935 --- Tervise ülikoolid igasse linna ja rajooni. —  Nõuk. E. Tervishoid,
1961, nr. 4, lk. 72— 74.
936 .  Ohk. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 207— 220.
937 .  Õpilase tervishoid. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 387—
404.
9 3 8 _ _---üle liidu lisest asustatud kohtade hügieeni konverentsist. [Moskva.
Dets. i960]. —  Nõuk.. E. Tervishoid, 1961, nr. 2, lk. 63— 64.
Linkberg, A. ja Kask, M. Inimese tervise eest (Tervishoiu küsimused NLKP 
programm i projektis). —  Vt. 997.
939. Kask, M. ja Uibo, M. Kuidas toituda kevadel. —  TRÜ 19. V 1961, nr. 18
940. Каск, В. О  состоянии молочных желез у родильниц в первую неделю 
лактации. Резюме. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 134.
941. Keres, L. Hüpokseemia tugevusest ja kliinilistest avaldustest imikutel 
pneumoonia puhul. —  TRÜ Toimet.. 112, 1961, lk. 26— 30. Bibl. 4 nim .
Резюме: Керес, Л . О  степени гипоксемии и ее клинических проявлениях 
при пневмонии у грудных детей.
Summary: The degree of hypoxemia and its clinical manifestations in under- 
one-year-old infants ill w iht pneumonia.
942 .  Lasteosakonna tsentraalsest varustamisest hapnikuga. —  Nõuk.
E. Tervishoid, 1961, nr. 4, lk. 56— 59, joon. Bibl. 4 nim.
Резюме: Керес, Л . Централизованное снабжение кислородом детского от­
деления.
943 .  Raskesti haigete varaealiste laste kiirest abistamisest ja trans­
portimisest. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 65— 68.
Резюме: Керес, Л . О  неотложной помощи и перевозке тяжелобольных де­
тей раннего возраста.
944. Керес, Л . М. и Тийгимяэ, Л . К. Инородное тело (куриное перо) в 
бронхе, перфорировавшее грудную клетку. —  Педиатрия, 1961, №  9, с. 77— 
78. Библ. 7 назв.
945. Kingisepp, G. A lkoholi farmakoloogilisest toimest. —  Säästkem oma 
tervist. Tln., 1961. lk. 5— 9.
946 .  Kas tervistum ine on võim alik  ime läbi? [Tervistavatesse imedesse
uskumise kahjulikkusest], —  Edasi 10. II 1961, nr. 29.
947 .  Professor Felix Lepp 80-aastane. —  Fotoga. —  Nõuk. E. Tervis-
hoid, 1961, nr. 2, lk. 70.
948 .  ja Rajavee, O. Ravim id . —  Tervishoiu käsiraam at. 1. Tln., 1961,
lk. 619— 693.
Э49. Кирш, JT. Изолирование и определение антраглюкозидов из экстрак­
тов крушины. Резюме. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 141 — 142.
950. Kivik, А. M asin diagnoosib. [Küberneetilisest diagnoosim ismasinast], — 
Noorte H ääl 3. I I I  1961, nr. 53.
951. K liim an, A. ja  M andel, V. Põlveliigesesiseste fraktuuride konservatiiv­
sest ravist. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 1, lk. 18— 22; 1 1. iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Клийман, А. и Мандель, В. О  консервативном лечении внутрисус­
тавных переломов коленного сустава.
952. Kogerman, E. Printsipaalbronhide intramuraalsetest lümfisoontest 
inimesel. —  TRD Toimet., 112, 1961, lk. 177— 180.
Резюме: Когерман, Э. Внутристеночные лимфатические сосуды главных 
бронхов человека.
Summary: Intram ural lymphatic vessels of the principal bronchi of man.
Rooks, G. ja Kogerman, E. Professor A. Rauber. (120. sünniaastapäeva 
puhul). —  Vt. 1092.
Rooks, G. ja Kogerman, E. 120. a. A. Rauberi sünnist. —  Vt. 1093.
953. Когерман, Э. П. О  зависимости процесса окостенения от состояния 
центральной нервной системы. —  Труды первой науч. конференции анатомов, 
гистологов и эмбриологов Средней Азии и Казахстана. Алма-Ата, 1961 с. 
464— 467.
954 .  Об архитектонике внутристеночных лимфатических сосудов глав­
ных бронхов человека. —  Тезисы докладов науч. конференции морфологов 
восточной Сибири 26— 29 июня 1961 г. Иркутск, 1961, с. 154.
955. Kossatkin, V. Yõldasest n ing tema leidumisest mõningates Eesti jõge ­
des ja järvedes. —  E. Loodus, 1961, nr. 2, lk. 77— 80, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Косаткин, В. О  подкаменщике и о случаях обнаружения этой ры­
бы в некоторых внутренних водоемах Эстонской С С Р .
Summary: The bull-head and its occurrence in some rivers and lakes of the 
Estonian S.S.R.
Looga, R. ja Kull, M. Südamesageduse ja selle neurogeense regulatsiooni 
muutustest müokardi eksperimentaalse kahjustuse (infarkti) korral koertel — 
Vt. 1001.
Jloora, Р. и Кулль, М. Об аэрононизационной терапии экспериментальной 
гипертонии. —  См. 1002.
956. Kurvits, Н. N-allüülnormorfiin ehk antorfiin kui tsentraalsete analgeeti- 
kumide antagonist. (Autoreferaat). —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 3, 
lk. 45— 46.
957 .  Promedooli ja isopromedooli hüperglükeemilisest toimest. —  TRÜ
Toimet., 103, 1961, lk. 247— 251. Bibl. 5 nim.
Резюме: Курвнтс, X. О  гипергликемическом эффекте промедола и изопро- 
медола.
Zsfass.: Von der blutzuckererhöhenden W irkung des Promedols und Isopro- 
medols.
958. Kõdar, A. M iks tuleb asendada puuduvad hambad? —  Edasi 2. V III  
1961, nr. 152. (Tervis nr. 19).
959. Кыдар, А. М. Диагностика и частота аномалийного положения верх­
них фронтальных зубов. —  Сборник науч. работ (Риж . мед. ин-т), вып. 10, 
1961, с. 31— 55. Библ. с. 54— 55.
960 .  Тканевые изменения в пародонте при ортодонтическом переме­
щении отдельных зубов. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 106— 112, рис. Библ. 
30 назв.
Resümee: Koemuutused parodondis üksikute hammaste ortodontilise n ihuta­
mise korral.
Zsfass.: Gewebeveränderungen im Parodontium  bei der orthodontischen 
Bewegung einzelner Zähne.
961. Kõrge, K. Antireumaatilise ravi efektiivsusest. — TRU Toimet., 103, 
1961, lk. 61— 77, diagr. Bibl. 17 nim .
Резюме: Кырге, K. Об эффективности антиревматического лечения.
Zsfass.: Uber die Effektivität der antirheumatischen Behandlung.
962 .  Desensibiliseeriva ravi probleeme bronhiaalastma puhul. —  T Rü
Toimet., 103, 1961, lk. 18— 43, diagr. Bibl. 55 nim.
Резюме: Кырге, К- Вопросы десенсибилизирующего лечения при бронхиаль­
ной астме.
Zsfass.: Zur Frage der desensibilisierenden Therapie beim Asthma 
bronchiale. >
963 .  M ida on vaja teada reumast. —  Sots. Põllum ajandus, 1961, nr. 10,
lk. 479— 480.
964 .  --------  M illa l on näidustatud kaalium i manustam ine ja kuidas soovita­
takse seda teostada? [Vastus küsimusele], —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 1, 
lk. 70.
965 .  Professor Herbert Normann. [Nekroloog], — Fotoga. —  Nõuk.
E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 76.
966 .  Suhkrutõbi. Tln., 1961. 39 lk., ill. (EN SV  PTTLÜ. Nr. 304).
Rotaprint.
967 .  Teadvuseta oleku diagnostikast ja ravist. —  Nouk. E. Tervis­
hoid, 1961, nr. 3, lk. 60— 64.
Резюме: Кырге, К. О  диагностике и лечении бессознательных состояний.
968. Käer-Kingisepp, Е. ja Epler, М. Inimese keha talitlus. —  Tervishoiu 
käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 129— 203, iil.
969. Киэр j[! Кяэр]-Кингисепп, Э. Г., Эплер, Ä. М. [! М. А.], Виру, А. А. и 
Ханссон, Э. Ю . К вопросу о механизме возникновения «вагусных пульсов» у 
детей школьного возраста. —  А^\атериалы пятой научной конференции по во* 
просам возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1961, с. 234— 235.
9/П. Кюбар, X. Изменение активности щелочной и кислой фосфатазы  в яич­
нике, яйцеводе и матке свиньи в течение эстрального цикла. —  Сборник науч. 
трудов Эстон. с.-х. акад., 18, 1961, с. 25— 34, илл. Библ. 6 назв.
Resümee: AluseHse ja happelise fosfataasi aktiivsuse muutused sea ovaa- 
rium is, oviduktis ja emakas östraaltsiikli vältel.
Summ ary: Changes in the activity of alkaline and acid phosphatase in the 
ovary, oviduct and uterus of the sow during the oestrous cycle.
971 .  О  содержании щелочной фосфатазы и десоксирибонуклеиновой
кислоты в матке свиньи в различные периоды эстрального цикла. — Сборник 
науч. трудов Эстон. с.-х. акад., 16, 1961, с. 3— 13, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: Aluselise fosfataasi ja desoksüribonukleiinhappe leidumine sea 
emakas erinevates östraaltsükli faasides.
Summ ary: The occurrence of alkaline phosphatase and DNA in the uterus 
of the sow during  the phases of the oestrous cycle.
972. Laanes, S. M ikrobioloogia. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, 
lk. 751— 780, joon.; 1 1. iil.
Tallmeister, E., Laanes, S. ja Lenzner, A. Laboratoorsed tööd mikrobio­
loogias. 1. '—  Vt. 1164.
Tallmeister, E., Laanes, S., Lenzner, .A . ja Jaakmees, H. Laboratoorsed 
tööd m ikrobioloogias. II. —  Vt. 1165.
973. Jlaaiiec, C. X. и Тюри, Э. И. Развитие экспериментального туберку­
леза при заражении морских свинок в яичко. —  Проблемы туберкулеза, 1961, 
№  5, с. 94— 96. Библ. 7 назв.
Resume: De Temploi des testicubs de cobaye en qualite d’organe de test 
au cours de la tuberculose experimentale.
Vasar, E., Laidna, J. ja Kingisepp, P. H. A jukoore bioelektrilisest aktiivsu­
sest küülikul glükoosiefekti puhul. —  Vt 1226.
Васар , Э. Ф . и Лайдна, И Ю. Об изменениях в системе свертывания кро­
ви при введении веронала. —  См. 1228.
974. Leisner, U. Naiste suguelundite põletiku liste protsesside ambulatoor­
sest ravist. — Eesti NSV akušöör-günekoloogide V I vabariiki, tead.-prakt. kon­
verentsi ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 7— 8.
Также на рус. яз.: Лейснер, У. Лечение воспалительных процессов жен­
ской половой сферы в условиях женской консультации, с. 8— 9.
975. Lendre, А. Vere seerumivalkude muutusi viiruslike neuroinfektsioonide 
puhul. —  ENSV neuroloogide ja psühhiaatrite X vabariik lik konverents. Ette­
kannete teesid. Tln., 1961, lk. 15— 16.
Также на рус. яз.: Лендре, А> И. Об изменениях белковых фракций сыво­
ротки крови при вирусных нейроинфекциях, с. 52— 53 .
Tallmeister, E., Laanes, S., Lenzner, A. ja Jaakmees, H. Laboratoorsed tööd 
( m ikrob io loog ias . I. —  Vt. 1164.
Tallmeister, E., Laanes. S., Lenzner, A. ia Jaakmees, H. Laboratoorsed töö’d 
m ikrobioloogias. II. —  Vt. 1165.
976. Lenzner, A. Lactobacillus arabinosus'e kasutatavusest Ehrlichi astsiit- 
kartsinoomi indikaatorm ikroobina. —  TRU Toimet., 112, 1961, lk. 22— 26. Bibl.
11 nim.
Резюме: Ленцнер, А. О  применимости Lactobacillus arabinosus в качестве 
микроба-индикатора асциткарциномы Эрлиха.
Resume: , L ’application de Lactobacillus arabinosus comme microbe- 
indicateur pour reveler le cancer d’ascite d ’Ehrlreh.
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977. Ленцнер, A. А. О методике применения флуоресцирующих антител для 
выявления 5. typhi в воде. —  Сборник докладов третьей научной конференции 
(Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). 
Таллин, 1961, с. 64— 69. Библ. 16 назв.
Resümee: Fluorestseerivate antikehade kasutam ismetoodikasl S. typhi vees 
esinemise kindlakstegemiseks.
978. О  таблеточном методе определения биохимической активности 
микробов. —  Л абораторное дело, 1961, №  10, с. 38— 40; 1 л. нлл. Библ. 8 назв.
979. Lepp, F. Nakkushaigused. —  Tervishoiu käsiraamat 1 Tln., 1961, 
lk. 800— 843; 4 1. ill.
980 .  , Tammepõld, F., Danilovitš, A. ia Sildver, A. Immunoloogilis-
test nihetest kõhutüüluse kulus. —  TRU Toimet., 112, 1961, lk. 221— 227, iil. 
Bibl. 16 nim.
Резюме: Лепп, Ф., Таммепыльд, Э., Данилович, А. и Сильдвер, А. Об имму­
нологических сдвигах в течении брюшного тифа.
Resume: Les modifications im munologiques du cours de la fievre typhoide.
981 .  ja Kuus, E. W eltm anni koagulatsioonilindi dünaam ika iseärasus­
test düsenteeriahaigetel. —  TRÜ Toimet., 103, 1961, lk. 78— 86, iil. Bibl. 13 nim.
Резюме: Лепп, Ф. и Куус, Э. О динамических особенностях коагуляцион­
ной ленты Вельтмана у дизентерийных больных.
Zsfass.: über dynamische Veränderungen des Weltmannschen koagulations- 
bandes bei Dysenteriekranken.
982. — — ja Karusoo, J. W eltm anni termokoagulatsioonilindi ja kadmiumi- 
reaktsiooni dünaam ikast kopsutuberkuloosihaigete ravitulemuste hindamisel. — 
ENSV TA Toimet. Biol, seeria, 1961, nr. 2, lk. 100— 108. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лепп, Ф . и К арусоо, Я. О динамике термокоагуляцпонной ленты 
Вельтмана и реакции кадмия при оценке результатов лечения больных легоч­
ным туберкулезом.
Summary; Dynamics of the W eltm ann thermocoagulation band and cad­
mium reaction in estim ating results of treatment for pulmonary tuberculosis.
983. Lepp, Ü. Infarkt. [Konsultatsioon], —  Edasi 6. IX  1961, nr. 177. (Ter­
vis nr. 20).
984 .  Vananemisest ja selle vältim isest. —  Nõuk. Naine, 1961, nr. 1,
lk. 18, 23.
985 .  Vahter, R. ja Talvik, R. Ballistokardiograafilisest leiust südame
m itraalvigade korral. —  TRÜ Toimet., 103, 1961, lk. 175— 185, joon. Bibl.
18 nim.
Резюме: Лепп, Ю ., Вахтер, Р. и Тальвик, Р. О результатах баллистокар­
диографического исследования при митральных пороках сердца.
Zsfass.: über den ballistokardiographischen Befund bei den Mitralfehlern.
986 .  ja Viru, A. Kehakarastus ja tervis. —  Säästkem oma tervist.
Tln., 1961, lk. 36— 41.
987. Лепп, Ю . Ф. О  значении функционального соотношения дыхания и 
кровообращения при применении дыхательной гимнастики. —  Тезисы докладов
V респ. конференции по курортологии и физиотерапии. Таллин, 1961, с. 34— 35.
988. Lind, А. Insu liin i ja kortisooni toime uurim ine kõhunäärme ja mao 
limaskesta valkude (fermentide) sünteesisse terviklikus organismis ja üksiku­
tes rakufraktsioonides m ärg itud aatomite meetodiga. — TRU Toimet., 112, 1961, 
lk. 152— 155. Bibl. 9 nim.
Резюме: Линд, А. Влияние инсулина и кортизона на включение S35-MeTiio- 
нина в белки поджелудочной железы и желудка как на целом животном, так 
и в субклеточных фракциях. /
Summ ary: The effect of insulin and cortisone on the incorporation of S35- 
methionine in the protoins of the pancreatic g land and of gastric .mucous 
membrane both in the whole anim al and in ind iv idual subcellular fractions.
Hollo, V., Lind, A., Lind, H , M aram aa, S., Martinson, E., Tähepõld, L.,
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Villako, L. ja Zalesskaja, J. Am m oniaagi moodustumisega seoses olevad sün­
teetilised protsessid maos ja nende füsioloogiline tähtsus. —  Vt. 895.
989. Линд, А. Я. Влияние инсулина на трофику слизистой оболочки желуд­
ка и поджелудочной железы по данным включения метионина в белки. — 
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1044 .  , Põldvere, E. ja Ratnik, M.-A. Operatsioonil eemaldatud prola-
beerunud intervertebraaldiskide patomorfoloogiast. —  Tartu psühhiaatria kliiniku 
80. ja neuroloogia kliin iku. 40. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents. 
Ettekannete teesid. Trt., 1961, lk. 20— 21.
Также на рус. яз.: Пыльдвере, К- И., Пыльдвере, Э. М. и Ратник, М.-А. А.
О  патоморфологии межпозвоночных дисков, удаленных' по поводу выпячи­
вания их, с. 46— 47.
1045. Пыльдвере, К. Инфаркт головного мозга при гипертонической бо­
лезни. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 56— 61. Библ. 25 назв.
Resümee: Peaaju infarkt hüpertooniatõbistel.
Summary: Gerebral infarction in patients suffering from hypertensive 
disease.
1046. Пыльдвере, К. И. О  патоморфологии послеоперационных осложне­
ний у больных с опухолью мозга. — Вопросы клинической неврологии и пси­
хиатрии. Т, I. Таллин, 1961, с. 96— 104, илл. Библ. ^  назв.
Summary: On the pathomorphology of postoperational complications in 
patients suffering from brain tumours.
1047. -—  О  строении кровеносных сосудов и общей архитектонике нев- 
рином. —  Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Т. I, Таллин, 1961. 
с. 105— 114, илл. Библ. 24 назв.
Summary: On the structure of blood vessels and the general architectonics 
of neurinomas.
1048 .  Пыльдвере, Э. М. и Ратник, M.-A. A. О  патоморфологин меж­
позвоночных дисков, удаленных по поводу их выпячивания. — Тезисы док­
ладов V респ. конференции по курортологии и физиотерапии. Таллин, 1961, 
с. 12-13.
1049. Päi, L. Vereplasma valgufraktsioonide vahekordade muutustest seoses 
antikeha produktsiooniga ja nende mõjutam ise võimalustest AKTH ia kortisoo­
niga. — TRÜ Toimet., 103, 1961, lk. 3— 17, joon. Bibl. 40 nim
Резюме: Пяй, Л . Об изменении соотношений белковых фракций плазмы 
крови в связи с продукцией антитела и возможности влияния на них АКТГ. -
Summary: About the changes in the correlation between the plasma protein 
fractions in correlation with antibodv production and the possibility of influenc­
ing them by AKTH.
1050. — —  ja Sepp, V. Kroonilisest podagrajuhust erütrotsiitoosi foonil. —  
Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 5, lk. 23— 24; ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Пяй, Л. и Сепп, В. Случай хронической подагры на фоне эрит- 
роцитоза.
1051. Пяй, J1. Т. О  возможности возникновения аутоантител при ревма­
тизме, подостром септическом эндокардите и инфекционном полиартрите. — 
Труды Ин-та эксперим. медицины АН Литов. С С Р , т. 7, 1961, с. 33— 41. 
Библ. 26 назв.
1052 .  Р аясаар , Ы .  С., Илометс, Т. Я. и Приймяги, Л . С. Выявление
аутоантител у больных ревматизмом и ревматоидным артритом путем при­
менения фиксированных на целлюлозе антигенов. —  Тезисы докладов V респ. 
конференции по курортологии и физиотерапии. Таллин, 1961, с. 23— 24.
. 1 0 5 3 .--- Тарма, X. О. и Юкскаск, М. А. Колебания содержания фиб­
риногена в плазме крови при инфаркте миокарда и некоторых других острых 
состояниях. —  Материалы конференции по проблемам физиологии и биохи­
мии свертывания крови и тромбообразования. Тарту, 1961, с. 67— 68.
1054 .  Р аясаар , Ы .  и Илометс, Т. О  возможности применения фик­
сированных на целлюлозе антигентов {!] в целях обнаружения аутоантител 
при ревматизме и хроническом инфекционном полиартрите. —  Уч. зап. ТГУ,
112, 1961, с. 76— 81. табл. Библ. 11 назв.
Resümee: Tselluloosil fikseeritud antigeenide kasutamise võimalusest auto- 
antikehade avastamisel reuma- ja kroonilise infektsioosse polüartriid i haigetel.
Summary: On the possibility of using cellulose-fixed antigens for the disco­
very of autoantibodies on patients suffering from rheuma and chronic infectious 
polyartritis.
1055. — —  и Приймяги, Л . С. О  цитопатогенном эффекте сывороток боль­
ных ревматизмом и ревматоидным артритом по отношению к некоторым тка­
невым культурам. —  С борник .докладов третьей науч. конференции (Таллин­
ский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Таллин, 
1961, с. 194— 204, илл. Библ. 24 назв.
Resümee: Reurna ja reumatoidse artriidiga haigete vereseerumj tsütopato- 
geensest mõjust mõnedele koekultuuridele.
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Рулли, А. и Раага, X. Об изменениях артериального давления и частоты 
пульса при различных операциях грудной полости. Резюме. —  См. 1094.
Пяй, Л. Т., Р аясаар , Ы. С., Илометс, Т. Я. и Приймяги, Л . С. Выявление 
аутоантител у больных ревматизмом и ревматоидным артритом путем при­
менения фиксированных на целлюлозе антигенов. —  См. 1052.
Пяй, Л ., Р аясаар , Ы., Илометс, Т. О возможности применения фиксиро­
ванных на целлюлозе антигентов (!] в целях обнаружения аутоантител при 
резматизме и хроническом инфекционном полиартрите. —  См. 1054.
1056. Rajavee, О. Mõnede tsentraalsete analeptikum ide toimest barbamüüli- 
harjumuse kujunemisele. — TRÜ Toimet , 103. 1961, lk. 207— 215, joon. Bibl.
20 nim.
Резюме: Раявеэ, О. О  действии некоторых центральных аналептиков на 
привыкание к барбамилу.
Zsfass.: Über die W irkung  einiger zentralen Analeptika auf die Entstehung 
der Barbam ylgewöhnung.
Kingisepp, G. ja Rajavee, O. Ravim id. —  Vt. 948.
1057. Раявеэ, О. Jl. Изменения свертывания крови под влиянием вип- 
ратокса. —  Материалы конференции по проблемам физиологии и биохимии 
свертывания крови и тромбообразования. Тарту, 1961, с. 68.
1058 .  К фармакологии випратокса. —  Фармакология и токсиколо­
гия, 1961, №  6, с. 713— 719, рис. Библ. 8 назв.
Summary: On the pharmocologv of the «V ipratox» preparation.
1059 .  и Нурманд, Л . О  токсичности барбамила и пентоталнатрия в
условиях гипотермии. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 164— 169, рис. Библ. 12 назв.
Resümee: Barbam üüli ja pentotaalnaatrium i toksilisusest hüpotermia ting i­
mustes.
Zsfass.: über die Toxizität des Barbamyls und Pentothalnatriums in der 
Hypothermie.
1060. Raudam , E. 40 aastat Tartu neuroloogia kliinikut. —  Tartu psühhiaat­
ria kliiniku 80. ja neuroloogia k liin iku 40. aastapäevale pühendatud teaduslik 
konverents. Ettekannete teesid. Trt., 1961, lk. 5— 6.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. И. 40 лет Тартуской неврологической кли­
ники, с. 29— 30.
1061. ——  Neuroloogide ülesannetest võitluses akuutsete viiruslike neuro- 
infektsioonidega Eesti NSV-s. —  Tartu psühhiaatria k liin iku 80. ja neuroloogia 
kliiniku 40. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents Ettekannete teesid. 
Trt., 1961, lk. 15— 16.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. И. О  задачах невропатологов в борьбе с 
острыми вирусными нейроинфекциямп в Эстонской С С Р , с. 40— 41.
1062.  ---Nimmeristluu valud —  Joon. — Edasi 25. I 1961, nr. 18. (Tervis
nr. 14).
1063 .  Vaktsineerim ine poliomüeliidi vastu. —  Edasi 25. IV  1961, nr. 83.
(Tervis nr. 16).
1064.  --- , Pairnre, R., Heinsoo, E. Ekstrapüram idaalsete sündroomide ravist
stereotaktiliste operatsioonidega. —  EN SV  neuroloogide ja psühhiaatrite X vaba­
riik lik konverents. Ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 3— 4.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. П.. Паймре, Р. И., Хейнсоо, Э. К. О  лече­
нии экстрапирамидальных синдромов стереотактическими операциями, с. 37— 38.
1065 .  , Paiinre, R. ja Heinsoo, Е. Kogemusi kemopallidektoom ia ja
kemotalamektoomia rakendamisest Vabar. Tartu K liinilise H a ig la  neurokirurgia­
osakonnas. —  Tartu psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia k liin iku 40. aasta­
päevale pühendatud teaduslik konverents. Ettekannete teesid Trt 1961 lk 21 — 22.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. И., Паймре, Р. И. и Хейнсоо, Э. К. Опыт 
применения хемопаллидэктомии и хемоталамэктомии в нейрохирургическом от­
делении Тартуской Республиканской клинической больницы, с. 47— 48.
1066.  ---, Pairnre, R. ja Vadi, H. Radoonm üelograafia ja  radoonepiduro-
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graafia diagnostilisest väärtusest patoloogiliste spinaalsete protsesside p u hu l.— 
ENSV neuroloogide ja psühhiaatrite X vabariiklik konverents. Ettekannete tee­
sid. Tln., 1961, lk. 17-18.
Также на рус. яз.: Раудам, Э. И., Паймре, Р. И. и Вади, X. В. О  диаг­
ностической ценности радоновой миэлографии и радоновой эпидурографии 
при патологических спинальных процессах, с. 54— 55.
1067 .  , Tikk, A. ja Veidi, А. Võitlusest eluohtlike seisunditega Tartu
respiratsioonitsentrumis. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 2, lk. 3— 8. Bibl.
24 nim.
Резюме: Раудам, Э., Тикк, А. и Велди, А. Борьба с жизнеопасным д о­
стоянием больных в Тартуском респираторном центре.
1068. Раудам, Э. И. Вопросы консервативного и хирургического лечения 
выпячиваний межпозвоночных дисков поясничной области. —  Тезисы докла­
дов V респ. конференции по курортологии и физиотерапии. Таллин, 1961, 
с. 11-12.
1069.   О  применении ионизированного кислорода при лечении полио­
миелита в восстановительной стадии. —  Вопросы борьбы с последствиями по­
лиомиелита. Тезисы и авторефераты докладов. Одесса, 1961, с. 21 — 22.
1070 — — О хирургическом лечении грыжи межпозвоночного диска. — 
Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Т. 1. Таллин, 1961, г. 19— 27, 
илл. Библ. 17 назв.
Summary: The surgical treatment of the prolapse of a lumbar intervertebral 
disc and its indications. .
1071 .  Хирургическое лечение выпячиваний межпозвоночного дис-
•ка. — Вопросы нейрохирургии, 1961, №  3, с. 12— 15, рис. Библ. 12 назв.
Summary: Surgical treatment of intervertebral disk protrusions.
1072 .  и Рейнет, Я Ю. Ионизированный кислород и перспективы его
применения в медицинской практике. [Из опыта Тартуской неврологической 
клиники]. —  Тезисы докладов V респ. конференции по курортологии и физио­
терапии. Таллин, 1961, с. 10.
1073 .  и 'Гамм, О. К эпидемиологической эффективности убитой и
живой вакцин против полиомиелита в г. Тарту. — Тезисы докладов (авторе­
фераты) Эстон. респ. науч.-практ. конференции по проблеме полиомиелита. 
Таллин, 1961, с. 2Р—29. i
1074. Дроздов, С. Г., Раудам, Э. Ю., Тапупере, В. О., Ширман, Г. А., 
Куслап, Т. Р. и Князева, Т. В. Лабораторное изучение случаев полиомие­
лита, возникших в районах массовой иммунизации населения Эстонской ССР,- 
живой вакциной против полиомиелита. —  Полиомиелитная пероральная жи­
вая вакцина. Материалы работ, представленных на IV  научной сессии Ин-та 
полиомиелита и вирусных энцефалитов и Международном симпозиуме по 
живой вакцине против полиомиелита, 17— 20 мая i960 г. в Москве. М., 1961, 
с. 47— 53, табл. Библ. 5 назв.
1075. Раудам, Э., Тикк, А. и Вельди, А. О  лечении больных полиомиели­
том с респираторными расстройствами. — Тезисы докладов (авторефераты) 
Эстон. респ. науч.-практ. конференции по проблеме полиомиелита. Таллин, 
1961, с. 55— 58.
[ 0 7 6 .--- и Паймре, Р. И. О реакциях организма при операциях по по­
воду опххолей головного мозга с применением аминазина. Всесоюзная кон­
ференция нейрохирургов. Москва, 23— 27 марта 1959 тода. А\., 1960, [1961], 
с. 321— 324. Библ. 8®назв.
1077 .  и Паймре, Р. И. О  хирургическом лечении внутричерепных кро­
воизлияний. —  Вопросы клинической неврологии и психиатрии. I. I. Таллин, 
1961, с. 84— 90. Библ. 5 назв.
Summary: On the surgical treatment of the intracranial haemorrhages.
1078 .  Куслап, Т. P., Тапупере, В. О., Мянник, K. X. и Тамм, О. М.
Об особенностях эпидемиологии и клиники полиомиелита в Эстонской СС Р  
после массовой вакцинации населения живой противополиомиелтной вак­
циной. — Полиомиелитная пероральная живая вакцина. Материалы работ, 
представленных на IV  научной сессии Ин-та полиомиелита и вирусных знце-
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фалигов и Международном симпозиуме по живой вакцине против полиомие­
лита, 17— 20 мая 1960 г. в Москве. М., 1961, с. 66— 71, табл.
1079. Раудам, Э., Куслап, Т., Тапупере, В. и Мянник, К. Особенности эпи­
демиологии и клиники полиомиелита в Эстонской С С Р  после проведения мас­
совой вакцинации живой аттенуированной вакциной. —  Тезисы докладов 
(авторефераты) Эстонской респ. науч.-практ. к он ф е ре н ц и и  по проблеме по­
лиомиелита. Таллин, 1961, с. 51— 53.
1080 .  и Куслап, Г. Полиомиелит и клинически сходные с ним забо­
левания в Эстонской С С Р  в 1959— 1961 гг. —  Полиомиелит, неполиомиелит- 
ные энтеровирусы и клещевой энцефалит. Тезисы и авторефераты докладов VI 
научной сессии Ин-та полиомиелита и вирусных энцефалитов АМ Н  СССР. 
М., 1961, с. 85— 86.
1081 .  Куслап, Т. Р. и Рубинштейн, И. Я. Полиомиелит и клиниче­
ски сходные с ним заболевания в Эстонской С С Р  б 1960 г. —  Сборник док­
ладов третьей научной конференции 20. 21 и 22 дек. 1960 г. (Таллинский 
науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Таллин, 1961, 
с. 160— 165, карт.
Resümee: Poliom üeliit ja sellele k liin iliselt sarnased haigused Eesti NSV-s
1960. a.
1082. Riiv, J. Bronhiaalastma etioloogia ja patogeneesi küsimusi. — TRU 
Toimet., 112, 1961, lk. 63— 70, joon. Bibl. 14 nim .
Резюме: Рийв, Я- К вопросу этиологии и патогенеза бронхиальной астмы.
Summary: On the etiology and pathogenesis of bronchial asthma.
1083 .  M ao ja kaksteistsõrmiksoole simultaanse sondeerimise menet­
lus. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 5, lk. 49— 51.
Резюме: Рийв, Я. Способ одновременного зондирования желудка и две­
надцатиперстной кишки.
1084. -—  M illa l kasutada uusi suu kaudu m anustatavaid  karboanhüdraadi 
inhibiitorite rühma diureetikume? [Vastus küsimusele]. —  Nõuk. E. Tervishoid,
1961, nr. 3, lk. 73— 74.
1085 .  , V algm a, K. ja Sachris, N. Portaalhüpertensiooni sündroom. —
Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 2, lk. 22— 26; 1 lk. ill. Bibl. 11 nim .
Резюме: Рийв, Я., Валгма, К. и Сахрис, Н. Синдром^портальной гипер­
тензии.
1086 .  , Sachris, N.. Salupere, V. ja V a lgm a, К. Resetseeritud magu­
dega haigete rõntgenoloogilisest ia gastroskoopilisest uurimisest. (Autorefe­
raat). —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 28— 29.
1087. Рийв, Я. Я. К 'вопросу так называемого синдрома Титце. [Рефе­
рат]. —  Сов. медицина, 1961, №  10, с. 143.
1088. Ritslaid, V. Aeroionisatsiooni toime uurim isesl seemnete idanemisele 
ja taimede kasvule. —  TRD Toimet., 112, 1961, lk. 142— 147, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ритслайд, В. Об исследовании влияния аэроионизации на про­
растание семян и рост растения.
Zsfass.: Zur Erforschung der E inw irkung  der Aeroionisation auf Keimung 
und Pflanzenwuchs.
1089 .  Eesti NSV kikkapuude gutapertšisisalduse uurim ine. Tin., ERK,
1961. 77 lk., ill. Bibl. 31 nim.
Резюме: Ритслайд, В. Исследование содержания гуттаперчи в бересклетах 
Эстонской С С Р .
Summary: The gutta-percha content of the Estonian common spindle-tree.
1090 .  M õn ingate  köögiv iljade kasvu mõjustam isest aeroionisatsioo-
niga. —  V I Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Trt., 1961, lk. 61— 63. 
Rotaprint.
1091. Rooks, G. Inimese keha ehitus. —  Tervishoiu käsiraamat. Л Tln 1961, 
lk. 55-128, ill.
1092 .  ja Kogerman. E. Professor A. Rauber. (120. sünni-aastapäeva
puhul). — Fotodega. —  TRU 24. I I I  1961, nr. 10.
1093. Rooks, G. ja Kogerman. E. 120 a. A. Rauberi sünnist. —  Fotoga. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1961. nr. 2, lk. 60— 61.
1094. Рулли, А. и Раага, X. Об измененных артериального давления и 
частоты пульса при различных операциях грудной полости. Резюме. —  Уч. 
зап. ТГУ, 1 12, 196!, с. 51.
1095. Russak, S. M is on parodontoos? —  Edasi 22. II 1961, nr. 38. (Tervis 
nr. 15).
1096. Ряго, К. Применение вибрографии к исследованию кардиокинетиче- 
ских явлений. Резюме. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 61— 62.
1097. Саар , 3. О  причинах распространения ревматизма среди детей и 
мерах его предупреждения. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 88— 93, рис. Библ.
7 назв.
Resümee: Reumatism i leviku põhjustest n ing selle vältim isest lapseeas.
Zsfass.: Von den Ursachen der Verbreitung des Rheumatismus und der Vor­
beugung desselben im Kindesalter.
1098. Saarma, J. Alkohol ja vaimsed võimed.. —  Edasi 25. I 1961, nr. 18. 
(Tervis nr. 14).
1099. ——  Alkoholi toimest orienteerumisrefleksi vegetatiivsesse kompo­
nenti. —  TRÜ Toimet., 112, 1961, lk 169— 173.
Резюме: Саарм а, Ю . О  действии алкоголя на вегетативный компонент ори ­
ентировочного рефлекса.
Zsfass.: über den E influss des Alkohols auf die vegetative Komponente des 
Orientierungsreflexes.
1100 .  Am m oonium kloriid i rakendamisest skisofreenia diagnostikas. —
TRÜ Toimet., 103, 1961, lk. 186— 191. Bibl. 7 nim.
Резюме: С аарм а, 10. О  применении хлористого аммония в диагностике 
шизофрении.
Zsfass.: über die Anw endung des Ammoniumchlorids in der D iagnostik der 
Schizophrenie.
1101 .  Inimsuhetest koolis psüühilise hügieeni vaatekohalt. —  Nõuk.
Kool, 1961, nr. 7, lk. 515— 518.
1102 .  Insu liinravi näidustustest ja taktikast skisofreeniahaigetel. —
EN SV  neuroloogide ja psühhiaatrite X vabariiklik konverents. Ettekannete tee­
sid. Tln., 1961, lk. 7.
Также на рус. яз.: Саарм а, Ю . М. О показаниях и тактике инсулинового 
лечения больных шизофренией, с. 41— 42.
1103 .  Insuliinravi toimest skisofreeniahaigete animaalsele ja vegetatiiv­
sele närvisüsteemile. —  Tartu psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 
40. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents. Ettekannete teesid. Trt., 1961, 
lk. 10— 11.
Также на рус. яз.: С аарм а, Ю. М. Действие инсулинового лечения на ани- 
мальную и вегетативную нервную систему больных шизофренией, с. 35— 36.
1 1 Õ 4 .--- Krambid ja langetõbi. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 5,
lk. 59— 62.
1105 .  Kuidas ravida status epilepticus'i? [Vastus küsimusele], —  Nõuk.
E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 73.
1106 .  Kuidas ravida ägedas rahutusseisundis olevat haiget? [Vastus
küsimusele], —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 5, lk. 72— 73.
1107 .  Langetõbi ja krambid. —  Edasi 15. X I 1961, nr. 226. (Tervis
nr. 21). '
1108. —  Professor Aleksandra Raatma 60-aastane. —  Fotoga.—  Nõuk. E. 
Tervishoid, 1961, nr. 2, lk. 71.
1109 .  Respiratoorsest arütm iast skisofreeniahaigetel. —  TRÜ Toimet.,
103, 1961, lk. 167— 174, joon. Bibl. 5 nim.
Резюме: Саарм а, Ю . О  респираторной аритмии у больных шизофренией.
Zsfass.: Über die respiratorische Arrhythmie der Schizophreniekranken.
11 10. Saarma, J. Skisofreenia insuliinrem issiooni kujunemisest ja struktuu­
rist. —  TRU T o im e t.,J03. 1961, lk. 192— 200, joon. Bibl. 4 nim .
Резюме. С аарм а, Ю . Об образовании и структуре инсулиновой ремиссии 
шизофрении.
Zsfass.: Uber die Entw icklung und Struktur der Insulinrem ission bei Schi­
zophrenie.
I N I . --- Tartu psühhiaatria kliiniku 80 ia neuroloogia k liin iku 40. aasta­
päevale pühendatud teaduslik konverents [Tartu Mai 1961] — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1961, nr. 5, lk. 67- 68.
1112 .  Teadus hajutab müstika. [Füsioloog 1. P Pavlovist], — .E d as i
28. IV  1961, nr. 85.
1113. — —  Väikese alkoholiannuse toimest kõrgemale ja vegetatiivsele när- 
vitalitlusele. —  EN SV  neuroloogide ja psühhiaatrite X vabariik lik konverents 
Ettekannete teesid. Tln., 1961, lk. 31.
Также на рус. яз.: Саарм а, Ю . М. О  действии малых доз алкоголя на 
высшую и вегетативную нервную деятельность, с. 68— 69.
1114 .  - Õnnitlem e juubilari. [Professor Aleksandra Raatm a 60-aastane], —
Fotoga. — TRÜ 5. V 1961, nr. 16.
1115 .  ja Tepp, .1. Süm ptom aatilise hallutsinoosi juhtum  mürakahjus-
tusest. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 1 lk. 30— 33. Bibl. ,4 nim.
Резюме: С аарм а, Ю . и Тэпп, Я. Случай симптоматического галлюци­
ноза вследствие шумового повреждения.
1116. Саарма, Ю. М. О вариантах торможения высшей нервной деятель­
ности при шизофрении. —  Вопросы  клинической неврологии и психиатрии. 
Т. I. Таллин, 1961, с. 150— 159, табл. Библ. 7 назв.
Zsfass.: über die Hemm ungsvarianten der höheren Nerventätigkeit bei der 
Schizophrenie.
1117 .  О  действии пнсулинотерапии на вегетативную нервную дея­
тельность больных шизофренией. —  Вопросы клинической неврологии и пси­
хиатрии. Т. I. Таллин. 1961, с. 165— 173, рис. Библ. 16 назв.
Zsfass.: über die W irkung  der Insulintherapie auf die vegetative Nerventä­
tigkeit der Schizophreniekranken.
1118.  ---Установка для одновременной регистрации моторных и неко­
торых вегетативных реакций у человека. —  Вопросы клинической неврологни 
и психиатрии. Т. I. Таллин, 1961, с. 235— 241. рис. Библ. 1 назв.
Zsfass.: Eine Apparatur zur gleichzeitiges Registrieren von motorischen und 
einigen vegetativen Reaktionen des Menschen.
1119. Вярк, M. Э., Кадастнк, X. И. и С аарм а, Ю. М. О  действии бар- 
бамила на кортикодинамику хронических больных шизофренией. —  Вопросы 
клинической неврологии и психиатрии. Т. I. Таллин, 1961, с. 174— 184, илл. 
Библ. 1 назв.
Zsfass.: über die W irkung des Barbamyls auf die höhere Nerventätigkeit der 
chronischen Schizophreniekranken.
1120. Кививаре, Л . A., Пайс, В. A., Тикк, П Л . и Саарм а, Ю. М. Опыт 
лечения вливаниями хлористого аммония в Тартуской республ. клинич. пси­
хоневрологической больнице. —  Вопросы клинической неврологии и психиат­
рии. Т. I, Таллин, 1961, с. 220— 228, илл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Erfahrungen mit der An im onium chloridbehandlung in der psvehoneu- 
rologischen Klin ik zu Tartu.
1121. Saarma, V. Lümfoleukoosi variantidest. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, 
nr. 5, lk. 18— 19. Bibl. 3 nim .
Резюме: Саарм а, В. О  вариантах лнмфолейкозов.
1122 .  Tartu Terapeutide Seltsi tegevusest. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961,
nr. 6, lk. 76.
1123 .  Vereseerumi koliinesteraasi aktiivsuse muutustest insu liin i ja
adrenaliin i toimel. —  TRÜ Toimet , 103, 1961, lk. 87— 96, joon. Bibl. 25 nim.
Резюме: Саарм а, В Об изменениях активности холинэстеразы сыворотки 
крови под воздействием инсулина и адреналина
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Zsfass.: Die Cholinesteraseaktivität des Blutserums nach Adrenalin- und 
Insulininjektionen.
1124. Saarma, V. ja Põldvere, E. Neerupealise koore funktsionaalsetest ja 
morfoloogilistest muutustest eksperimentaalse maksakahjustuse varajasel pe­
rioodil. —  TRÜ Toimet., 112, 1961, lk. 186— 192, joon. Bibl. 6 nim.
Резюме: С аарм а, В. и Пыльдвере, Э. О  функциональных и морфологиче­
ских изменениях коры надпочечников в раннем периоде экспериментального 
поражения печени.
Zsfass.: Über die funktionellen und morphologischen Veränderungen an der 
Mebennierenrinde in der l'rühperiode der experimentellen Leberschädigung.
1125. -—— ja Põldvere, E. Neerupealise koore funktsionaalsetest muutustest 
eksperimentaalse maksakahjustuse puhul. —  TRÜ Toimet., 103, 1961, lk. 97— 103, 
joon. Bibl. 7 nim.
Резюме: С аарм а, В. и Пыльдвере, Э. О  функциональных изменениях ко­
ры надпочечника при экспериментальном повреждении печени.
Zsfass.: Die Funktionsänderungen der Nebennierenrinde bei der experimen­
tellen Leberschädigung.
1126. Salu, E. Vesinikperoksüiidilahuste säilivusest ja stabiliseerimisvõima- 
lustest. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 42— 45, Bibl. 7 nim.
Резюме: Салу, Э. О  хранении и стабилизации растворов перекиси водо­
рода.
1127. Сарв, И. И. Влияние оперативного вмешательства на реактивность 
организма по динамическим данным фагоцитоза и других показателей. (Кли­
нико-лабораторное исследование). Автореферат дисс. на соискание учен. степ, 
канд. мед. наук. Тарту, 1961. 26 с. (АН Э С С Р . Отд-ние биол. и мед. наук.) 
Библ. 4 назв.
1128. j Savi, V. |, Schotter, L. ja M andel, С). Kortisooni lokaalse manustam ise
kogemusi mõnede silmahaiguste ravimisel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 2, 
lk. 27— 31. Bibl. 20 nim.
Резюме: Сави, В., Шоттер, Л . и Мандель, Ы. Опыт местного применения 
кортизона при лечении некоторых глазных заболеваний.
Savi, V., Schotter, L. ja AAandel, Õ. Kortisooni lokaalse manustam ise koge­
musi mõnede silmahaiguste ravimisel. —  Vt. 1128.
1129. Schotter, L., Mandel, Õ. ja Aarmann, L. Tüsistustega müoopia ravist 
Haapsalu tervtsmuda destillaadiga. —  TRÜ Toimet., 112, 1961, lk. 35— 38. 
Bibl. 15 nim . ,
Резюме: Шоттер, Л ., Мандель, Ы. и Аарман, Л . О  лечении ослож нении  
близорукости отгоном Хаапсалуской лечебной грязи.
Zsfass.: Über die Behandlung mit Komplikationen verbundener Kurzsichtig­
keit mit einem Destillat aus Haapsaluschem Heilschlamm.
1130. Шоттер, JT. К вопросу о глазных магнитах и их применении. — 
Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 30— 35. Библ. 14 назв.
Resümee: S ilm am agnetitest ja nende rakendamisest.
Zsfass.: Über Augenmagneten und ihre Anwendung,
I
1131. Seeder, J. Ja lg  «nikastus». —  Edasi 25. IV 1961, nr. 83. (Tervis 
nr. 16).
1132. Сеэдер, Я. Об изменениях некоторых показателей состояния малого 
круга кровообращения при плевро-пульмональном шоке. Резюме. Уч. зап. 
ТГУ, 112, 1961, с. 52.
1133. Seeder, V. Lamblioosi diagnoosim ise efektiivsusest koproloogilisel mee­
todil. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 1, lk. 34— 37. Bibl. '13 nim.
Резюме. Сеэдер, В. Об эффективности диагностики ламблиоза копрологи- 
ческнм методом.
1134. Seeder, V. Seedeelundkonna häiretest lam blioosiga lastel. T Rü 
Toimet., 112, 1961, lk. 231— 236. Bibl. 9 nim.
Резюме: Сеэдер, В. Нарушение деятельности пищеварительного тракта у 
детей, больных лямблиозом.
Zsfass.: Durch Lambliasis verursachte Störungen des Verdauungssystems bei 
Kindern.
Päi, L. ja Sepp, V. Kroonilisest podagraiuhust erütrotsütoosi foonil. — 
Vt. 1050.
1135. Sibul, S. Angiin . —  Sots. Põllum ajandus, 1961, nr. 9, lk. 429, 
432, joon.
1136 .  Ägeda keskkõrvapõletiku profülaktika. —  Edasi 25. IV 1961,
nr. 83. (Tervis nr. 16).'
1137. Сибуль, С. О  влиянии отрицательной и положительной аэооиониза- 
ции на течение экспериментального туберкулеза по макроскопическим изме­
нениям. Резюме. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 203— 204.
1138 — О  диагностике хронического туберкулезного воспаления среднего 
уха. —  Исследования по микробиологии (Ин-т экспериментальной и клини­
ческой медицины АН  Э С С Р ) . 1. Таллин, 1961, с. 155— 160. Библ. 13 назв.
Resümee: Kroonilise tuberkuloosse keskkõrvapõletiku diagnostikast.
Summary: On the diagnosis of chronic tuberculous otitis.
1139. Siirde, E. Arstiteaduse suhetest kurttumm ade ja kuulmishäiretega 
laste koolidega. —  Meie elu. Tartu Kuulm ishäiretega Laste Internaatkooli 
almanahh. Trt., 1961, lk. 21— 23, ill.
1140 .  Foniaatria konverents Moskvas. [Märts 1961]. —  Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1961, nr. 5, lk. 71— 72.
1141 .  M iks nohu ei allu paljudel juhtudel ravile? [Vastus küsimu­
sele]. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 1, lk. 71.
1142. Сийрде, Э. Об изменениях тонуса кровеносных сосудов слизистой 
оболочки носа под действием отрицательной ионизации. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 
1961, с. 3— 7, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: N ina limaskesta veresoonte toonuse muutustest negatiivse ioni- 
satsiooni toimel.
Summary: Changes in the tone of blood vessels in the nasal mucous 
membrane under the influence of negative ionization.
1143 .  Отгематома. —  Большая мед. энциклопедия, т. 22, 1961, стлб.
573— 574, рис.
1144. [Сийрде, Э.] Отомикоз. —  Большая мед. энциклопедия, т. 22, 1961, 
ст^б. 661.
Tallmeister, Е. ja Sild, М. Bakteriaalse pärito luga pürogeensetest aine­
test. —  Vt. 1163.
1145. Sildver, A. V ältige  nakatum ist kõhutüüfusesse. [Meelespea], Trt., 
1961. 15 lk. (Vabariiki. Sanitaarhar. M a ja ) .
Lepp, F., Tammepõld, E., Danilovitš, A. ja Sildver, A. Immunoloogilistest 
nihetest kõhutüüfuse kulus. —  Vt. 980.
1146. Sildver, L. Neuroloogilistest residuaalnähtudest tuberkuloosset menin­
g iiti põdenud lastel. —  TRU Toimet., 112, 1961, lk. 209— 213, tab.
Резюме: Сильдвер, Л . О  неврологических резидуальных явлениях при ту­
беркулезном менингите у детей.
Zsfass.: Von neurologischen Folgen der Meningitis tuberculosa bei Kindern.
1147 .  ja Pihelgas, A. Tuberkuloosse m eningiidi ravi tulemustest lastel
streptomütsiini subarahnoidaalse manustam iseta. [Tartu L inna K liin ilise Laste­
haigla kogemusi]. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 3, lk. 33— 36. Bibl. 7 nim.
Резюме: Сильдвер, Л . и Пихельгас, А. О  результатах лечения туберкулез­
ного менингита у детей без субарахноидального введения стрептомицина.
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1148. S illastu, H. Vere seerumivalkude sisaldusest tervetel. — TRU Toi­
met., 103, 1961, lk. 111— 117, tab. Bibl. 15 nim.
Резюме: Силласту, X. О  содержании белков сыворотки крови у здоровых.
Summary: On the content of the serum proteins in healthy persons.
1149. Силласт.у, X. А. О  влиянии венозного застоя на белковые фракции 
сыворотки крови. —  Лабораторное дело, 1961; №  12, с. 8— 10. Библ. 3 назв.
1150.   О  сдвигах фракций белков сыворотки крови у больных с х ро ­
ническим фибрознокавернозным туберкулезом легких. Резюме. —  Уч. зап. 
ТГУ, 112, 1961, с. 209.
1151 .  Сдвиги картины белой крови при наложении пневмоторакса. —
Исследования микробиологии (Ин-т экспериментальной и клинической меди­
цины). 1. Таллин, 1961, с. 129— 135, таб. Библ. 21 назв.
Resümee: Valgeverepildi nihked seoses pneumotooraksi rajam isega.
Summary: The shifts in the white blood picture after an establishment of 
pneumothorax. •
1152. Sillastu, V. Võrdlevaid andmeid nekrootilise kolde organisatsiooni- 
protsessi kulust parenhümatoossetes elundites (maks, süda ja neer). —  TRU 
Toimet., 112, 1961, lk. 102— 105, joon. Bibl. 14 nim .
Резюме: Силласту, В. Сравнительные данные о течении процесса органи­
зации некротического очага в паренхиматозных органах (печень, сердце и 
почка).
Summary: Comparative data on the course of the organization process of 
the necrotic focus in the parenchymal organs (liver, heart and kidney).
Tomingas, A. ja Soom, A. M aguna «Novinka» kultiveerimisest Tartu tin g i­
mustes. —  Vt. 1199.
Tammeorg, J. ja Suvi, V. Kummeli toimeainete dünaam ikast. —  Vt. 1175.
1153. Särgava, V. Eesti NSV otorinolarüngoloogide nõupidam iselt. [Tartu. 
Mai 1961]. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1961, nr. 5, lk. 68— 69.
1154. Сяргава, В. О  состоянии анализатора слуха и равновесия у пере­
несших в детстве туберкулезный менингит. —  Уч. зап. ТГУ, 112, 1961, с. 213— 
216. Библ. 13 назв.
Resümee: Kuulmis- ja tasakaaluanalüsaatori seisundist peale tuberkuloosse 
meningiidi põdemist lapseeas.
Zsfass.: Uber den Zustand des Gehörs- und Gleichgewichtsanalysators nach 
Dberstehen der tuberkulösen M eningitis im Kindesalter.
1155. Šeffer, A. ja Šeffer, I. Uuest modifikatsioonist reumatoidfaktori kvan­
titatiivseks määram iseks. —  TRU Tqimet., 112, 1961, lk. 81— 88, joon. Bibl.
21 nim.
Резюме: Ш еффер, А. и Ш еффер, И. О  новой модификации количествен­
ного определения ревматоидного фактора.
Zsfass.: Uber eine neue M odifikation zum quantitativen Nachweis des 
Rheumatoidfaktors.
1156. Ш еффер, A. A. О  клиническом значении определения ревматоидного 
фактора у больных инфекционным неспецифическим полиартритом. —  Тезисы 
докладов V респ. конференции по курортологии и физиотерапии. Таллин, 
1961, с. 21— 23.
1157 .  н Ш еффер, И. А. О  новой модификации количественного опре­
деления ревматоидного фактора. —  Тезисы докладов V респ. конференции по 
курортологии и физиотерапии. Таллин, 1961, с. 20— 21.
1158. Šeffer, I. Haigete kodune poetamine ja ravimine. —  Tervishoiu käsi­
raamat. 1. Tln., 1961, lk. 719— 750, joon.
Villako, K. ja Šeffer, I. Tähtsamad ravimeetodid. —  Vt. 1234.
Šeffer, A. ja Šeffer, I. Uuest modifikatsioonist reumatoidfaktori kvantita tiiv ­
seks määramiseks. —  Vt. 1155.
Ш еффер, А. А. и Шеффер, И. А. О  новой модификации количественной 
определения ревматоидного фактора См. 1157.
1159. Tallmeister, Е. Abinõud nakkushaiguste tekitajate leviku tõkestami­
seks. — Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961, lk. 843— 868, joon.
1160 .  Naha puhtuse hoidmisest. [Nakkushaiguste vältim isest. Konsul­
tatsioon], —  Edasi 15, X I 1961, nr. 226. (Tervis nr, 21).
1161 .  - Soolenugilised ja nende tõrje —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln.,
1961, lk. 868— 887, iil.
1162 .  Ü ldine nakkushaiguste õpetus. —  Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln.,
1961, lk. 781^-800, joon.
1163 .  ja Sild, M. Bakteriaalse päritoluga pürogeensetest ainetest. —
TRÜ Toimet., 112, 1961, lk. 173— 177, joon. Bibl. 13 nim.
Резюме: Таллмейстер, Э. и Сильд, М. О  пирогенных веществах бактериаль­
ной природы.
Resume: Etude des substances pyrogenes d’origine bacterienne.
1164. — -, Laanes, S. ja Lenzner, A. Laboratoorsed tööd mikrobioloogias. 
1. Trt., 1961. 175 lk. (M ikrobioloogia, nakkushaiguste ja dermatoloogia katee­
der). Bibl. lk. 173— 174. Rotaprint.
1165. — — , Laanes, S., Lenzner, A. ja Jaakmees, H. Laboratoorsed tööd 
mikrobioloogias. II. Trt., 1961. 207 lk. (M ikrobioloogia, nakkushaiguste ja der­
matoloogia kateeder). Bibl. 39 nim. Rotaprint.
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радиации некоторыми естественными поверхностями. Тарту, 1961. 189 с.; 46 л. 
илл. (АН Э С С Р . Ин-т физики и астрономии) Библ. 178 назв.
Защ . 13 V I 1961; утв. 30 V I 1961.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю. К, Росс.
Автореферат:
Тооминг, X. Г. Отражение и поглощение коротковолновой солнечной ра­
диации некоторыми естественными поверхностями. Тарту, 1961. 11 с. (ТГУ) 
Библ. 3 назв.
K E E M IA  
Х И М И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1367. Янсон, Э. Ю. Тетрафеннлбораты и их аналитическое применение. 
Рига, 1960. 231 с., илл. (Рижский политехи, ин-т. Химич. факультет. Кафедра 
неорганич. и аналнт. химии). Библ. 222 назв.
Защ . 13 V I 1961; утв. 30 V I 1961.
Науч. руковод. академик АН Латв. С С Р , проф., д-р хим. наук А. Ф. Не- 
виньш.
Автореферат:
Янсон, Э. Ю. Тетрафеннлбораты и их аналитическое применение. [Pural, 
1961. 22 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1368. Смолянская, П. Г. Фотоколориметричеекие методы определения ма­
лых концентраций токсических веществ и фармацевтических препаратов. Л.,
1960. 11, 204 с.; 24 л. 1Глл. (Ленингр. химпко-фармацевтич. пн-г. Кафедра фи­
зической и коллоидной химии). Библ. 171 назв.
Защ . 14 IV 1961; утв. 28 IV  1961.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Н. Иванов.
Автореферат:
Смолянская, П. Г. Фотоколориметричеекие методы определения малых 
концентраций токсических веществ и фармацевтических препаратов. Л ., 1961. 
18 с. (ТГУ).
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Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
Ка н д и д а т с к и е  ди с с е р т а ци и
1369. Буйко, Р. А. Девясил высокий (Inula helenium L.), его биология и 
эфирномасличность в Ленинградской области. Л., 1960. 2, 172 с.; 35 л. илл. 
(АН СССР . Ботанич. ин-т им. В. Л . К омарова). Библ. 195 назв.
Защ. 14 IV  1961; утв. 28 IV  1961.
Науч. руковод. проф., д-р бпол. наук В. С. Соколов.
Автореферат:
Буйко, Р. А. Девясил высокий (Inula helenium L.), его биология и эфирно­
масличность в Ленинградской области. Л ., 1960. 16 с. (ТГУ).
1370. Петровский, В. В. Синузнальная структура некоторых растительных 
ассоциаций на Севере Якутии. Л ., 1961. 189 с.; 19 л. илл. (АН С С С Р . Бота­
нич. ин-т им. В. Л . К ом арова). Библ. 118 назв.
Защ. 22 X II 1961; утв. 29 X I I  1961.
Науч. руковод. проф., д-р бпол. наук Б. А. Тихомиров.
Автореферат:
Петровский, В. В. Синузнальная структура некоторых растительных ассо ­
циаций на Севере Якутии. Тарту, 1961. 23 с. (ТГУ).
1371. Rubel, S. Eesti NSV-s esinevad naksurlased ja nende tähtsus põ llu ­
majanduslike kultuuride kahjuritena. Trt., 1960 220 lk.; 47 1. ill. (EPA ). Bibl. 
203-220.
Kaitst. 5. V 1961; kinnit. 26. V 1961.
Tead. juhend. EN SV  TA akadeemik, prof., biol.-dr. H. Haberman. 
Автореферат:
Рубель, С. Жуки-щелкуны Эстонской С С Р  и их значение как вредителей 
сельскохозяйственных культур. Тарту, 1960 [1961]. 19 с. (ТГУ)- Библ. 7 назв.
Õ IG U ST E A D U S  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1372. Siigur, Н. Töötasustamise eriviisid nõukogude tööõiguses. Trt., 1961.
306 lk. (TRU. Rahanduse ja krediidi kateeder). Bibl. 121 nim.
Kaitst. 29. IX  1961; kinnit. 27. X  1961.
Автореферат —  см. 877.
ARST ITEADU S 
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1373. Ф арбер, М. А. Лечение больных пояснично-крестцовым радикулитом 
витамином В ,2. Н арва, 1960. 323, 40 с. (Н арвская городская больница). 
Библ. 450 назв.
Защ. 10 X I 1961; утв. 1 X I I  1961.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Н. А. Крышова.
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Автореферат:
Ф арбер, М. А. Лечение больных пояснично-крестцовым радикулитом вита­
мином В 12• Тарту, 1961. 19 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
1374. M ännik , К. Alkoholi põlemiskiirusest aju-kolju traum aga haigetel 
n ing aju-kolju trauma ja alkoholijoobe d if fe ren ts iaa ld iagnost ikas t .  Trt., 1960. 
X II ,  452 lk., ill. (TRÜ). Bibl. 290 nim.
Kaitst. 20. X 1961; kinnit. 27. X 1961.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Raatma.
Автореферат:
Мянник, K. X. О  скорости сгорания алкоголя у больных с черепно-мозго­
вой травмой и о дифференциальной диагностике черепно-мозговой травмы и 
алкогольного опьянения. (Клинико-лабораторное исследование). [Таллин], 
1961. 26 с., илл. (ТГУ).
1375. Reinaru, J. Neerukahjustused reuma, reumatoidse polüartriidi, ala- 
ägeda ja ägeda septilise endokardiidi puhul. K ingissepa, 1961. [11], 385 lk , 
iil (Kingissepa L innaha ig la ). Bibl. 226 nim.
Kaitst. 16. V I 1961; kinnit. 30. V I 1961.
Tead. juhend, dots., med.-kand. K. Kõrge.
Автореферат:
Рейнару, И. К. Поражения почек при ревматизме, ревматоидном полиарт­
рите, подостром и остром септическом эндокардите. Тарту, 1961. 31 с. (ТГУ). 
Библ. 3 назв.
1376. Schamardin, В. Perifeerse vereringe funktsionaalsest seisundist 
põlevkivikaevanduste puurija il seoses vibratsioontõvega. Tln., 1960. I I I ,  200 lk., 
ill.; 19 1. ill. Lisa: 122 1. tab. (EN SV  TA Eksperimentaalse ja K liin ilise Medit­
siini Instituut). Bibl. 274 nim
Kaitst. 7. IV  1961; kinnit. 28. IV 1961.
Tead. juhend. EN SV  TA korresp. liige, prof., med.-dr. I. Sibul.
Автореферат:
Шамардин, Б. М. О функциональном состоянии периферического крово­
обращения у бурильщиков сланцевых шахт в связи с вибрационной болезнью. 
Таллин, 1961. 24 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
1377. Schamardin, N. Alittespetsiifiliste nahatestide uurim ise tulemustTst 
põlevkivikaevureil ja nerde tähendusest vibratsioontõve diagnostikas. T ln,
1960. 327 lk., ill. (EN SV  TA Eksperimentaalse ja K liin ilise Meditsiini Insti­
tuut). Bibl. 305 nim.
Kaitst. 7. IV  1961; kinnit. 28. IV 1961.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Karu ja med.-kand. H. Vahter.
Автореферат:
Шамардин, H. А. О  результатах неспецифических кожных проб у шахте­
ров сланцевых шахт и их значение в диагностике вибрационной болезни. 
Таллин, 1961. 30 с., илл. (ТГУ). Библ. 11 назв.
1378. Tünder, E. Osts illograafia , arteriograafia ja pletüsmograafia kasuta­
misest alajäsemete tuiksoonte tromboblitereeruva haiguse diagnoosimisel. 
(K liin iline  uurim us). Trt., 1960. 242 lk., ill.; Lisa [Haiguslood]- 456 lk., ill. 
(TRÜ). Bibl. 253 nim.
Kaitst. 16. V I 1961; kinnit. 30. V I 1961.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Linkberg.
Автореферат:
Тюндер, Э. О. О  применении осциллографии, артериографии и плетизмо­
графии для диагностики тромбооблитерирующих заболеваний артерий ниж­
них конечностей. (Клиническое исследование). Тарту, 1961. 20 с. (ТГУ ). Библ. 
6 назв.
FARM AATSIA  
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1379. Алимбаева, П. К. Фармакогностические и фармакологические иссле­
дования некоторых видов зайцегуба, произрастающих в Киргизии (Lagochi­
lus knorringianus Pavl., Lagochilus platycalyx Schrenk и Lagochilus plutyacan- 
thus Rupr.). Фрунзе, 1961. 187 с., илл. (АН Киргизск. С С Р . Ин-т краевой ме­
дицины). Библ. 183 назв.
Защ. 8 X I I  1961; утв. 29 X I I  1961.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук А. Ф. Гаммерман и доц., канд. мед. 
наук Е. А. Стегайло.
Автореферат:
Алимбаева, П. К- Фармакогностические и фармакологические исследова 
ния некоторых видов зайцегуба, произрастающих в Киргизии. [Тарту], 1961. 
20 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1380. Минина, С. А. Исследование тангутской скополии, култивируемой в 
Ленинградской области. Л . ,1960. 288, 3, 3 с., илл. (Ленингр. химико-фарма- 
цевтич. ин-т). Библ. 282 назв.
Защ. 24 I I I  1961; утв. 3 IV  1961.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук Ю . К. Сандер и проф., д-р мед. 
наук Т. А. Мельникова.
Автореферат:
Минина, С. А. Исследование тангутской скополии (scopolia tangutica 
maxim.), культивируемой в Ленинградской области,. Л ., 1961. 21 с. (ТГУ). 
Библ. 7 назв.
1381. Пулатова, Т. П Фармакогностическое изучение некоторых видов 
лагохилуса. [Ташкент], 1960. 309, 4, 4, 5, 2, 1 с., илл.; 5 л. илл. Прил.: Альбом. 
39 л. илл. (Ташкентский фармацевтич. ин-т) Библ. 182 назв.
Защ. 16 VI 1961; утв. 30 V I 1961.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук Ф . Л . Хазанович.
Автореферат:
Пулатова, Т. П. Фармакогностическое изучение некоторых видов лагохи­
луса. [Тарту], 1961. 26 с., илл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
Д ИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  
В Д РУ ГИ Х  НАУЧНЫ Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1382. Лотман, Ю. М. Пути развития русской литературы преддекабрист- 
ского периода. Т. 1— 3. Тарту, 1961. Ч. 1. X II , 467 с. Ч. 2, кн. 1. 377 с. Ч. 2. 
кн. 2. с. 378— 713. Подстр. библ.
Защ. 22 V I 1961 в Ленинградском гос. ун-те.
Д-р филол. наук.
Автореферат — см. 293.
1383. Уусталь, А. Т. Международно-правовой режим территориальных и 
внутренних морских вод. Тарту, 1960. [3], 512, X X II I  с. (ТГУ). Библ. с. 
I—-XXIII
Защ. 19 X 1961 в Институте государства и права АН СССР .
Д-р юрид. наук.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1384. Блюм-Русак, Р. Н. Перерастание народнодемократической револю­
ции в революцию социалистическую в Венгрии. Тарту, 1960. 420 с. (ТГХ) . 
Библ. с. 406— 420.
Защ . 18 V 1961 в Ленинградском гос. ун-те.
Канд. филос. наук.
Автореферат —  см. 28.
1385. Куду, К- Ф. Исследование счетчика ионов на преимущественно по­
ложительных полупериодах напряжения высокой частоты. [Тарту], 1959. 11, 
110 с., 11лл. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена). Библ. 115 назв.
Защ . 11 V 1961 в Ленингр. гос. пед. ин-те им. А. И. Герцена.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук А. М. Прокофьев.
Канд. физ.-мат. наук.
Автореферат — см. 514,
1386. Kukk, Е. Eesti NSV magevete sinivetikate floora. Trt., 1960. 374 lk.; 
Lisa: IV , 192 1, iil. (TRÜ). Bibl. lk. 348— 374.
Kaitst. 4. V 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias. .-------- f
Tead. juhend. EN SV  TA akadeemik, prof., biol.-cir. |.A. Vaga|- 
Biol.-kand.
Автореферат —  см. 654.
1387. Köörna, A. Eesti rahvam ajanduse arenemine XX  sajandi algul. 
(Sotsialistliku revolutsiooni m ajanduslike eelduste ku junem ine). Trt., 1961. 
524 lk.; 1 diagr. Bibl. 200 nim. (TRÜ. Poliitilise ökonoomia kateeder).
Kaitst. 19. V I 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias.
M ajandustead. kand.
Автореферат — см. 82.
1388. Lõokene, E. Sakala kõrgustiku põhjapoolse ja keskosa kvaternaar- 
geoloogin. [1.— 3. kd.]. Trt., 1960. (TRÜ. Geo loogiakateeder). 1. kd. 306 lk., 
ill.; 12 1. ill. Lisa Г 6 1. tab.; 2. kd. Lisa II: 6 1. kaart.; 3. kd. Lisa H I: 53 1. 
fot. Bibl. Ik. 296— 306.
Kaitst. 28. II 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend. EN SV  TA akadeemik, prof. geol -min. dr. K. Orviku. 
Geol.-min. kand.
Автореферат — см. 662.
1389. Мересте, У. Проблема разложения абсолютного прироста в эконо­
мической статистике. Тарту— М осква, 1960. IX , 387 с.; 16 л. рис., 8 л. табл. 
(Московский пн-т народного хозяйства им. Г. В. Плеханова). Библ. 121 назв.
Защ . 24 X 1961 в Акад. наук Э С С Р .
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук H. Iv Дружинин.
Канд. экон. наук.
Автореферат — см. 856.
1390. Мутт, О. К вопросу о возникновении и развитии атрибутивного 
употребления существительных в английском языке. (Существительные в ф ор ­
ме общего падежа в функции препозитивного определения). Тарту, 1959. 
309 с. (ТГУ. Кафедра иностр. языков).. Библ. с. 292— 303.
Защ . 16 I I I  1961 в Ленинградском гос. ун-те.
Канд. филол. наук.
1391. Peep, Н. Johannes Vares-Barbaruse k ir janduslik-esteetiliste ja ühis- 
kondlik-poliitilistc vaadete kujunemine. Trt., 1960. 424 lk. Bibl. lk. 406— 423.
Kaitst. 20. II 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend, dots., filol.-kand. L. Raud.
Filol.-kand.
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1392. Sarv, J. Operatiivse vahelesegamise toimest organism i reaktiivsusse 
fagotsütoosi ja teiste näita ja te  dünaam iliste andmete põhjal. (Kliinilis-labora- 
toorne uurim us). [ 1.— 2 . .kd.j. Trt., 1960. 1. kd. 344 lk., iil. 2. kd. Lisa: (V ä lja ­
võtted haiguslugudest ja uurim isprotokollidest). 285 lk., joon. Bibl. 272 nim.
Kaitst. 5. X 1961.
Tead. juhend, dots., med.-kand. A. Rulli.
Med.-kand.
Автореферат —  см. 1127.
1393'. Тальвик, А. И. К проблеме о механизме и реакционной способности 
в случае некоторых кислотнокаталитических реакций. Тарту, 1960. 140 с., 
илл. Библ. 154 назв. (ТГУ. Кафедра органической химии).
Защ. 26 V 1961 в Ин-те химич. физики АП С С С Р .
Науч руковод. доц., канд. хим. наук В. А. Пальм.
Канд. хим. наук.
Автореферат — см. 603.
1394. Türk, V. Palk ja selle täiustam ine sotsialistlikus tööstuses. (Eesti 
NSV RMN Kergetööstuse Valitsusele alluva tööstuse materjalide alusel, aas­
tad 1950— 1961). Trt., 1961. 323 lk., joon. (TRÜ. Poliitilise ökonoomia katee­
der). Bibl. 116 nim.
Kaitst. 24. X 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias.
Majandustead. kand.
Автореферат — см. 109.
1395. Viileberg, L. Kasvutingim uste vahelduse mõjust kartuli füsioloogi- 
lis-biokeemilistele protsessidele ja reproduktsioonivõimeie. Trt., 1961. 374 lk.,
18 1. ill. (TRÜ). Bibl. lk. 348— 374.
Kaitst. 1. V I 1961 EN SV  Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend, biol.-kand. A. Perk.
Biol.-kand.
Автореферат — см. 763.
•
1396. Волков, И. Н. Деятельность Коммунистической партии Эстонии по 
созданию и воспитанию руководящих кадров сельского хозяйства республики 
(1949— 1958 годы). Тарту, 1961. 283 с. Библ. 264 назв. (ТГУ. Кафедра исто­
рии К П СС ).
Защ . 24 IV  1961 в Ин-те истории партии при ЦК КГ1 Эстонии.
Науч. руковод. доц., канд. ист. наук В. Э. Рейман.
Канд. ист. наук.
Автореферат —  см. 140.
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD* 
КО Н К У РСН Ы Е  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ *
A .JALOO-KEELETEADUSKON D 
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФА К УЛЬТ ЕТ
г a u h i n d  
п р е м и я
1397. Haas, О. On the teaching of English speech sounds at Estonian 
schools. Tartu, 1961. 203 p., fig. (Tartu State L’niversity. Chair of Foreign 
Languages). Bibl. p. 200— 203.
* Võistlustööd on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus R aa ­
matukogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ. .
1398. Henk, L. L ihu la rajooni «Oktoobri» kolhoosi areng aastail 1951— 1960. 
Trt., 1961. 126 lk.; 5 1. ill., kaart. (N SV  L iidu aja loo kateeder). Bibl. 
lk. 120-124.
1399. Ильсьян, X. Пьесы эстонских авторов на сиенах братских республик. 
Тарту, 1961. 69 с.; 1 л. карт. (Кафедра русской литературы). Библ. 58 назв.
1400. Ilves, А. Käsitöö- ja rõivastusalane sõnavara vadja keeles. Trt,
1961. 169 lk., ill. (Soome-ugri keelte kateeder). Bibl. lk. 164— 167.
1401. Kiik, L. Tartu Õpetajate Sem inar 1877— 1918. Trt., 1961. 115 lk. 
(N SV  Liidu aja loo kateeder). Bibl. lk. 113— 114.
1402. Lehtmets, T. Eesti epigramm aastail 1917— 1960. Trt., 1961. 84 lk. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder). Bibl. lk. 81— 83.
1403. Marmei, V. Kristlike noorsoo-organisatsioonide reaktsioonilisest ole­
musest kodanlikus Eestis. Trt., 1961. 102 lk. (NSV  Liidu ajaloo kateeder). 
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